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E l lector h a b r á tenido ocae ión de aper 
cibiree de que cuantas veces se ha, dicho 
que la escuadra alemana abandonaba eus 
/abrigos para salir en buisca de su r iva i , 
la, not ic ia ha eido desmentida; o, mejni-
d ióho , ha c a í d o en el vac ío sin que haya 
vuelto a nombrarse s iquiera la flaraanto 
excurs ión . 
Las razones t écn icas en que se apoya 
la certeza de que no h a b r á combate se-
rio entre ambas flotas "parece inú t i l repe-
t i r las ; pero es necesario insis t i r en que pí 
Alemania tiene in t e ré s en acabar la cam-
p a ñ a poseyendo un poder naval eficien-
te, no es menor la necesidad de .Inglate-
r r a desde el mismo punto de vista. 
Ambas naciones se hal lan en el caso de 
proteger su comercio y sus colonias con-
t ra el nuevo factor qe aparece sobre, los 
mares, representado por la A r m a d a nor-
teamericana, cuyos progresos han de ser 
mayores cada, día . Puede decirse que es-
ta guerra se ha hecho casi éxc lus ivamenr 
te en provecho dé la; g ran Repúb l i ca , que 
ve acrecentada su riqueza y sus medios 
de acc ión como nunca pudo pensar. 
Hacerle el juego no puede entrar en los 
cá lcu los b r i t án icos , a no ser que en Lon-
dres se volviesen todos locos. 
• « « 
Tampoco parece viabie el que Alemania 
exponga sus unidades a flote en una l u -
cha 'con las rusas, que aunque le fuese 
ventajosa le h a r í a perder algunos bar-
ros, acentuando . l a infer ior idad n u m é r i -
ca en que la encon t ró el "principio do la 
contienda. 
Un desequilibrio entre sus fuerzas te-
rrestres y m a r í t i m a s , que fué atenuado 
costa de grandes sacrificios, no es cosa de 
que vuelva a nacer por una bravuconada 
inút i l . 
Si las operaciones de Curlandia hacen 
él castillo se d e r r u m b ó con la desgracia-
da expedic ión moscovita. 
No puede apreciarse t o d a v í a cuá l s e r á 
la t á c t i c a de los submarinos en ú n en-
cuentro; mas pedirles mi lagros s e r í a 
ocioso. 
El torpedo y el espolón, ya desterrado 
éste de todas .las arquitecturas navales, 
no pueden ser nunca m á s que auxi l ia res 
de la a r t i l l e r í a y de. la maniobra. 
A u n esta ú l t i m a t e n d r á siempre que su-
bordinarse a los efectos de las piezas pro-
pias y del enemigo; y el a lmirante que 
olvide este pr inc ip io j j a g a r á muy dura-
mente sus errores. 
De ah í la seguridad que todos abriga-
mos de que a c a b a r á la guerra sin una 
batalla naval que merezca este nombre. 
A nadie le conviene y esta, razón no ptié-
de rebatirse. 
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P a r a " L a A t a l a y a " . 
•Gonfocrueniteíi con rtl decidido propówRu 
de no insist i r en la po lémica habida estos 
días ' pasados, remitimofe a nuestros lec-
tores.a los ejemplares en que se ha des-
arrollado, haciendo caso omi^o de las pro-
cacidades que, a falta de argumentos, 
monopoliza como léxico el diar io idóneo, 
y que constituyen u n t imbre de honor pa-
ra los que por ellas nos vemos in ju r ia -
dos, y a cuyo terreno no descenderemos 
nunca, por e s t i m a c i ó n propia y por el 
respeto que debemos a l públ ico. 
D I A P O L Í T I C O 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 18.—La «Gaceta» de hoy pu-
blica las siguientes disposiciones ofícia-
les: 
De Hacienda.—Real orden dictando re-
glas para él cumplimiento de lo precep-
tuado en el real decreto de 25 de marzo 
p róx imo pasado, con re lac ión a la adqui-
sición, i m p o r t a c i ó n y d i s t r ibuc ión del sul-
fato de cobre con destino a la ext inción 
necesaria la coope rac ión por niar, é s t a se-i del ,,m¡ldou', d6í viñ^:n 
, . , r . e, , ' i Resolviendo él expediente de la Direc-
r á prestada por buques sin valor, como | ci(:m general de la Deuda, aclarando los 
hicieron Franc ia e Ing la te r ra en los Dar-1 requisitos establecidos en 28 de octubre 
dáñe los , que no comprometieron sus bar i de 1915 para el cobro en turno preferente 
eos modernos y se apresuraron a r e t i r a r ' Por loe propios^nteresados, de los crédi-
. . , ac l l la , tos reconocidos y comprendidos en el p n -
los que llevaron en cuanto las cosas ee 1 me,. grUp0 de ]a iey de créd¡ tos de ültra-
piusieron un poco feas. | mar. 
No olvidemos que el «Queen E l i sabe th» I Habla Romanones. 
estuvo m ü v en neliero v oue se mflVcbó1 E^ presidente del Consejo recibió laa ví-t su vo m u y en peligro y qu t se mareno de los djre0itore6 generales de Obi a: 
de los mares de Oriente con graves ave-1 p ^ ^ s y de Agr icu l tu ra . 
r í a s . ' • . Tanub ién ' l e vis i taron el minis t ro dé !a 
* * • ¡ G o b e r n a c i ó n y el min is t ro de l-^ortuíral. 
Las- consideraciones precedentes, repe- s e ñ o r Vasconcellos. 
tidas en diversas revistas extranjeras con 
periodicidad casi c rón i ca , fian aparecido 
t a m b i é n en unos notables a r t í cu los , fir-
mados por «José B a r b a s t r o » , en nuestro 
estimado colega «A B C». 
'Pocas veces se ha dado el caso de una 
coincidencia de opiniones tan u n á n i m e , y 
esto debe servir para que nos afirmemos 
en nuestras ideas. 
'Con g r an lógica dicen esos trabajos que 
Este se ha despedido, pues sale esta nu-
che con dirección a su p a í s , donde pasa-
rá unos d ías . 
T a m b i é n se ausentan el minis t ro dé Ho-
landa y otros d ip lomát icos , aprovechando 
las í ies tas de Semana Santa. 
Vn periodista ha preguntado al comi 
de Romanones: 
•—¿Ha sido resuelto el conflicto de la 
c o n s t r u c c i ó n ? ' 
El conde contes tó : 
—No puede decirse que esté resuelto. 
No me gusta dar por resuelto lo que no 
el zeppel ín sólo puede hacer un papel ex- lo esté en t é r m i n o s definitivos. 
Es un asunto muy interesante, al que e 
Consejo de ayer p r e s t ó a t enc ión prefe 
rente. 
Respecto al asunto del hierro, se apro-
bó una ponencia t écn ica que se rv i r á de 
base para lo que los s i d e r ú r g i c o s desean 
.Se leyeron, en la r e u n i ó n de ayer, las 
exposiciones de los industriales del ramo 
maciones a que dieron lugar loe torpede- de cons t rucc ión y las peticiones de la 
ros cuando aparecieron en las escuadras. Asamblea de s i d e r ú r g i c o s , pues amibos 
Vino luego la batalla de Tushima, y todo asuntos es tán m u y relacionados. 
plorador en el combate m a r í t i m o ; y que 
los s u m e r g i b l e s - e s t a r á n en ambos bandos, 
sin que puedan a l te rar con su interven-
ción los efectos del n ú m e r o de c a ñ o n e s 
y del calibre de éstos . 





E L EÑOR 
z 
HA FALLECIDO AYER 
después de recibir los Santos Sacramentos 
V LA BENDICION APOSTÓLICA 
R. I. P. 
Su esposa f^oña Mar ía López; hi-
jos don Pedro Santos López ( ' e l 
comercio de esta plaza) y don Ra-
in n (ausente); hija po ítica doña 
Susana Regaliza; nietos, sobrinos, 
primos y r'emás parientes, ruegan 
a sus amistades tengan la caridad 
de encomendar su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver , 
que se verificará hoy miércoles, a 
las D CE, dejde la casa mor uo-
ria, cali • de Jerónimo Sáinz de la 
Maza (vil 'a Su ana), haata el sitio 
de costumbre; favores por los cua-
les Ies vivirán eternamen e agrade-
cidos. 
La mi^a de alma se celebrará ma-
ñana jueves, a las ocho, en la pa-
rroquia de I* uestra Señora de Con-
solación. 
Santander, 19 de abril de ¡916. 
El excelentísimo e ilust ísi o se-
ñor obispo concede i¡ dulgen as en 
la forma acostumb ada. 
ñ 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7. 2.' 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a w s 
MM-npdft Primera. 10 y 18.—Teléfono 188. 
J o s é P a l a c i o -
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general. - En 
(ermedades de la mujer.—Inyeoione? del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa días, de once y av5-
lia a una, excepto los días feativos. 
KfTRíJOS. M'MF.RO 1 9 ' 
Funeraria de Ceferino San Martín, Ala-
meda. Primera, 22.—Teléfono 481. 
V i c e n t e A g u i n a c o . 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANDA. N U M E R O 32. 1.° 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfsrmedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS D E E S O A L A N T I , I I 1." 
D e i n t e r é s g e n e r a l . 
Desde el d í a 24 del actual a p a r e c e r á 
diariamente en cuarta plana de este pe-
riódico, «Diar io Montáñes» y «La Atala-
ya», una nueva sección de compraventa 
alquileres y colocaciones, organizada por 
, la A N U N C I A D O R A H I S P A N I A de tan 
i acertada manera, que no dudamos ha do 
prestar un s e ñ a l a d o servicio a nuestros 
lectores. 
Dicha acreditada Agencia de anuncios 
establece precios muy económicos , que se-
fi•llamos a cont iauiación, y ofrece a l anun-
ciante la g r a n d í s i m a ventaja de dar in-
formes gratuitos y detallados de todo lo 
que se le entregue por escrito a cuantos 
se lleguen a sus oficinas en las horas de 
despacho. 
Precios por cada anuncio y periódico. 
Pr imera l ínea de anuncio.. 0,20 ptap. 
Segunda y sucesivas, cada una. 0,10 ptas. 
PAGO A D E L A N T A D O 
Desde esta fecha d i r í j a n s e a la citada 
Empresa todos cuantos lee interese con-
seguir colocaciones, alquileres o compra-
venta de fincas, industrias, comercios, 
objeos varios, etc. 
ANUNCIADORA HISPANIA, Hernán 
Cortés, 8, 1.0—Teléfono 600, 
Horas de despacho: de diez a doce y de 
cuatro a aeie. 
El ( robiernó tiene i n t e r é s decidido en 
resolverlos. 
Si no fuera .por la p a r a l i z a c i ó n de las 
obras, tío a t r a v e s a r í a Madr id la crisis del 
tralbajo. que viene padeciendo. 
Precisamente he hablado h o y . c o n el 
director general de Obras p ú b l i c a s , envia-
do por eT minis t ro de Fnmcniu para t in -
tar de este asunto^" 
Respecto a la protesta que ha levan^ 
tado un supuesto acuerdo del (iohierno 
acerca, de reformas en el rég imen d r l Crt* 
legio de Sordo minios, oiegos y anorma-; 
les, dec l a ró el conde de Romanones quó 
rio se h a b í a n aprobado tales reformas. 
Sólo recuerda el p re sk l en t é que le vis i -
tó una Comisión de maestras, p o r q u é 
c re ían que iba a ser coní iado el Coli-^li) 
a un C o n g r e g a c i ó n religiosa. 
El condi' de RoirianDiics h ' r i n inó di* 
eiendo: 
—Han que confiar en el espíri t i í l iberal 
y progresivo del minis t ro de Ins t rucc ión 
públ ica , que í-s la mejor g a r a n t í a del 
asunto. 
Las actas protestadas. 
La Junta del Carteo se r e u n i r á esta lar-
de, a las neis y media, para estudiar y re-
solver los casos dudosos y acta-i protes-
tadas. 
, Se han remitido ya algunas de eflas al 
Triibunal Supremo." 
Faltan expedientes de cuatro (\ cinco 
distritos, de algunos de los cuales no se 
han recibido las actas de eserutinio, por 
babor tenido que celebrarle nuevas elee-
ciones en determinadas ¿eccíoneé. 
Lerroux y el Gobierno. 
Hoy estuvo en el Congreso don Alejan-
dro t e r r o u x , para entregar en la Seeré-
t a r í a su acta v la del s e ñ o r ( i iner de Le* 
Ríos . 
Hablando con lovs pé r íod l s t a s se im sh'u 
muy quejoso de la e a m p a ú a que ha em-
prendido el Gobierno durante las eleeeio-
necs contra todos los candidatos radie,-'-
les. 
A ñ a d i ó que, no obstante la persecuc&ín 
del (iohierno, los radicales p r e s e n t a r á n 
iun candidato por la provincia de Tanto 
gona para, las p r ó x i m a s elecciones de ^ • 
•na dores. 
Les senadores per Asturias. 
El jefe del partido reformista, don Mel-
quiiadieis Alhiairez, i r á en breve a Ovi»dó pa-
ra diiirigifr lais eilie'cirwimeis de •-ienia'doires poi 
Asturias, en la que se presentan unidos 
dos reformistas y el conservador sewu 
Alas f u m a riño. 
Adhesión y banquete. 
Una Comisión de liberales de Alcoy hr 
visitado al conde de Romanones para éx 
presarle su a d h e s i ó n . 
•En Lardihy se verificó luego un banque 
te en honor del conde, a l .que asistiepoi 
t a m b i é n los s e ñ o r e s - F r a n c o s Rodrigijez 
González Hontoria y Aura Borona i . 
Las vicepresidencias del Congreso. 
Hoy se ha hablado de la provis ión d- las 
vicepresidencias del Congreso. 
p? imem Ja. íxyípacá el seño.r A m ; 
l íoroi ia l , si no se le nombra í- ' n a d ó r vita-
l icio, y para las otras dos que o c u p a r á r 
los liberales se indican-a los seño re s Zo-
r i t a y l'ére/, o l iva . 
L a reunión de las mayor ías . 
A ú n no ha designado el conde de Roma-
nones la fecha en que se ver i f icará la re-
u n i ó n de las m a y o r í a s , pero se cree que 
tend rá lugar el d ía fi de mayo. 
Ingresos en ferrocarriles. 
•La C o m p a ñ í a de los ferrocarriles de 
Norte ha tenido, durante la pr imera de 
cena del mes de abr i l , 598.347 pesetas de 
ingreso iru'us que en igual pe r íodo del a ñ o 
anterior. 
Presentación de credenciales. 
El conde de Romanones ha mani i s i a 
do que hoy p r e s e n t ó süd credenciales a 
Gobierno p o r t u g u é s el nuevo embajador 
de E s p a ñ a s eño r López Muño/.. 
E l vapor «Vigoj). 
«El Coreo Españo l» publica hoy un te-
legrama de la Casa armadora del vapor 
«Vigo», negando que dicho buque hubie-
ra sido vendido a una casa inglesa. 
E l per iódico a ñ a d e que las noticias que 
él tiene fiferon las que publ icó, y que ade-
m á s la escritura de venta se hizo ante 
un notario de Santiago. 
L a Junta del Censo. 
A las seis y media de la tarde se ha 
reunido la Junta Central del Censo para 
examinar las actas de los diputados pro-
clamados por el a r t í c u l o 29 y otras que 
no tienen ninguna protesta. 
Viaje de un diplomático. 
E l embajador .de Ing la te r ra en MaídrliJ 
ha marchado i\ A n d a l u c í a , donde p a s a r á 
la Semana Santa. 
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Bl -señai' Vá/.quiez de Mella ha prólí iyi 
, ia,do dos interesarates oomferenicdas en el 
pfrcülo JaimiNta y en éil Círcuilo Maur is ta . 
de Oviiédo. 
Donde i-sUuba persiste efl adalid tradiicio-
nailiiista, gú) q w haya moirtiíkiaido aibsioihi-
taniéJi ' t ie em maida suis doctrináis, sus .prn-
oeJdiiuiiieiivtos, SU s&btKUCÚóin pollítiica. No 
dbstiainíte, puiodle moi'ftiiarae, nomo .tamftias 
yeSets, cnnioiillaidor, minigo de la uniióji y su 
propagainidlii^tia, y muy efl esj»eiiiiail, sin de-
j a r de 5*63" qiviien fué siieumpre, pmedie haicer 
justáciia all deikn' Maura , üaip nial! com-
prenidido |K>r allgrumios, que no ven, o po-
nen emfpeño en squle ll'os d e m á s no vea'n, 
modiatl'iidtaidies 'die la d-ocl iii,nia, aiotnación J 
vi'vli" pollíitioo deil s e ñ a r M a n m , qoe dies-
pÜEnitém el mayor i n t e r é s y s e r á n die pro-
fumdia influíenciiia en la fu.tuira suieriíp "de 
E s p a ñ a . 
l>ii¡'e don Jaim Vá/ .qpe/ de Mella : 
«Yo liengo rrtl'aciwfnieis de íntiima aaotoi-
talíi, a lia. quie se junita una gran admira-
oión, haicia vnesit.no jefe. M a u r a es uno de 
ilos poilílii'oos méá extraiordiniairiios quie. y o í 
he nivnoiriiidio, por .las ^rcunstenjcáias eape-
cfeiflaí en que ha viviido y que &i pct>9AMv 
quie no cioi¡ai(ciida.n con las de ndngún dtXo 
Yo diij" de (̂ 1 quic era un ágivi/La, priisáionie-
ra en urna jaulla. Vive en un régimien quí-
_vm) lünmlba.to; rógim'en tan m'díi&txdi), qjtüé 
•i\ 'ur -'\\\<> Mamna llegó a ú m i r quie era úsm 
hi,gmm peisitiillente, y , sin emibafrgo, se man-
tuvo ipunvi y no «e manicihó; fué e)l á.gufi'liri 
quie pteÍBÓ sfifeífle lia cordiillieira sñíti quie le aíl-
cainza-ie lia liava del voflicáin; ell p á j a r o qire 
ptusó doQxrB l'a liaguna sin que lie salpliciaae 
eíl '¡.odio. Víatít fuera dieil régiimien ymarnte-
neme pu ro es una granideza; pero vivto-
demtro de donde l a reailñidad es una miem-
tána y la responsaMiidiad miiiniiisteriiaíl otna, 
y no onjañicihiainsie, es una grandeza subilimie. 
(Gnam ovaioión. Voivas a Manirá y a Mella." 
DE LA G U E R R A E N R O P E A . Un biplano inglés haciendo fuego durante un vuelo. 
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ParlaíOeoilio era ei infirtanuniiiiiljo oon ei 
•ivuail, una vez piwiJlcad.o, se p o d r í a l ievai 
a oai>o /ja gran, obira úie res iaui rauión t>o-
c i ia í i ; su smomiiidad, su nioibiiieaa y su nr-
jneza Je ihiic-.iei'on oreer que, oon hambres 
ue vo.uíuDa/a reicua y tieaniperaameiniiio n ime , 
««i po iuaua reaiíi-mw uaua ou>r.a neigeaiierúwio-
ik ; [xevo i u o i o mn vamo; vió a «su atK^e^ 
i ior t/aniiiois .apeHíituis, iiainiias mii-aei'Jiais y um-
i.aks s ituef/ioss, y iiio l iaqueo; auiiiao oerca esat. 
jiiivp^mezwtt Í¡ÜÜ ueva coni-iigKj mi pontuijca 
ciMtuiíkJái no xa â uuneaMa m i iiaaaii, y »e tuadi-
i-uao cuuia • o í a m a ^ tune.iTgUiüO y mas m u ñ í . 
¡jtcuo, .ciiTeieiuiiO, c<uüa d ía lúe íiecneoiendu 
«di ei 3u anujii naAm ose re\gani'tíJi p í u i t i a -
mienjí.aiUAj, y yo aneo que eji ed íonido de su 
Imiba. se ievanila eu aurwir liaioia &l susieana 
t '«pu etítíniitaiUiVü. 
joauxa ixwnjpredudiLo que iho se pued-e go-
•i)einiair j a ciOüJieU'aKl oon oümgaixiuia'j puai-
iiócbs, 'don Jisiaidoc» Mayares quje coubíiIaai-
yuxt una -oMJfgajrquia, que gobierna i t̂ eon-
puazaniia->e en eu i'-odieir y que diesoiienidie 
oi&Aie io¡ó xuuniiisijeiüias baisia ios sieoretai^as 
j^u'iiajuetó, loiuuaiuiuu ü-as tiorres ajaunanusira-
i.¡!\ ató quie. se; auoiüiüayen GUianao se ü e s m o - na die Luauaines que, para adumna'rlieis, ad-
i )̂1nan..pea•a<>•u'Jwaaílcu îeJ y creyó quie eiSc qiuinió m a m á . 
/eyiinen no es ed 'propio ae m ¡ £ náüMSSa y la cosa tíe"vaiparareíiído muy rea. P r i 
vüv*!, y eiuoonoes me ouaniuiü pensó en ioi -
u i a i un partadx) que se aikmenitaise de ia 
oKiiitó'iaaiKm viva a-e mu i-'awia, quie repue 
ímiMem a lias cila/ses aociaJiie® quie estái i 
uo&Jo cuiOjeitas por eá pod/vo de ia poua-
uu^i y opmuíij.iUiais potr :as lüd'res a.dniiiniis-
wa-Uivais, soisiieu Uk ja buiKXiracÁa. 
jviDDoiweti, c o n e n e r g í a vdiriíl, ui ju qun: 
IKUÜIOL quie res i laua -a r l a e i u d a t l a n i a en i i ¿ 
l>utiíx y ÜO&OBS a i u a j o ííi sa;vaa papuiar quie 
lue.sie na e n j u r a i i a 'deü pa i í ' i a ido n u i a v o . i-iuiDt> 
un m a v m i ü i e a i i o de b u n u a . e n ios paiituioo.-
v i i e jos qine s e g u í a n 'ia iia'dij/cuón paii i i iumien-
u u i u a , y a ' o a m n a i a u l a por .VLajaiu ixxn un 
nieioaio que e n a .eaia veniiaid : que p o d í a ¿¿i-
oaraé oe la luente de Ja caupaaiauana e^pa-
n m i a algo que sk'vúese para d e s c o a n i p o n e T 
tatí otiiga/iiqLU/ais y f amia r u n pairuiao nae-
vo, ciuii pomluioas, i'deiaireis, praciediiuniientias 
y naistia espea^aiiMais onuévais lambiei i . 
^lin aiKiieis apua/usos.) 
l o a s saunUio, oamo un aJ \ onjianaiendi. 
ígLooróso a üa poditica española, no al io ra, 
que y a jo iJmoe en e l l^ariarneanio, y itie 
eiui ornees ouanxlo dije que enjeoní/raba en-
vTuesiü'as agnupaoiianies y Jas que re-
presentaban 'kus ideas que yo UeJiendu 
a n a seimiejianza extiajardinairia. Hiasta aJio-
ca los pa i t idas vuejos han vlvádo del favoi 
oJkiial, todo lo h a n tenido die la burocra-
i v i a ; por' eiso be d/iicdio que eü caciquisimu 
e.s unía pliauiítia iaivertkia quie tiene su a 
r a í ces en l i a s anúniiistieniios ¿ en las Dlirevj-
cáuaies generadlas, y su® hojas llegan has-
t a ed úiitúimto repliiiegue dell úllitíniio Gonioejo 
vinvíú. Todio ello es die maniera uirtiifioiaii, 
pero no cuenta oon ese iniotviniiiento verda-
dienaniientie denwiií-i'átiit^ y papu/lai',' 
HiaibJé con aJlgninios die vosutiros, y en mis 
perfigrinairihonies par Astur ias he visto 
donlLiima/ila unui « a s a que puede ser el 
pninriipi.o ile una graai obra sacáall. Hare-
m o s un prograima míniini'o reigaonialiistia. 
social y oatáliicív; (Grandes aplausos.) Me 
ailegm que h a y á i s oorbado mis pallaíbras 
íxwi e s a s aipllausias, que lio « a n pa ra mi 
paiubra, i'mo pama ilá idea fpue yo queria 
expi^.'sar. Ilieanas die afiinmar un progranna 
miniinno, miaiuyiomiio en é»! todo» lias prtin-
copáoé eai virtual 'die las iíua'Iies lo mlsnio 
él Municipiip que lia o u j n i a r o a que la re-
gañí [vueidan ser árbriitros de sus niecesida-
d-es, puedan a í innmr su personajlidad > 
las titomais üíteiligeaiiailas iníxantiilies, sliri 
que '.sean bastanlDe a evitario lias amiena^ 
jxiígiinas <iiel icJu/anito» y del «Piaidre Nuies-
tno, de Feneícai». Puedie milis lo ma/to que 
lo búeno . Entre cuialquiier mijo dieli b a r ó n 
de SolDigmiaic—nnuahachos jiuioiosos y edu-
oa.dos, gmiwlies anuiigas de lia cariidaid y dei 
biien, amianUes de sus padres y profeso-
res, henmanos die todas sus L-amamidas y 
anujxunaidoresideil desvallido—y Raffles—fla-
drón die alltio oopete, relinaido y elegante, 
ex)p¡iota)dar de ia amis tad y uerannor, ene-
imgo de ia P o i k í a y del Código, hecho a 
aaítaff, mieroed a m í o s zaiparbets in ventad os 
por su oolliega Luipin, die los tejados a la 
oadle, y a .albrjir, graoiais a su liabiil'idad y 
di'wlireza, las cerradas cajas de fondos— 
ios luiños de la lautuail genieu-ación prene-
ran a este úlUiimo. Gamo cualquier bandi-
do de los titarapas olásiiioas, p r e ñ a r e n la 
intranquiiüiidad y ia zozobra a la . paz de) 
damioiiiio faimilMiair; ¡la emboscada y la lu -
cha, a !a quiietiuid y d i raposo; el tener pre-
garuaida l a caibeaa a llevairia madestamen-
te solbre al cúello de aniUiiúnora o La cliadi-
mero fué un mozo de catorce a ñ o s qu» 
robó a su paidre, 'dejando jun to a la car-
tera v a c í a una tarjeta oon él nombre de 
un faimoso bandido (("CiiniéfiCoiJ y j u g á n d o s e 
en seguida las dineros en u n Casino, co-
mió cualliquier puaito die mayor c u a n t í a ; 
inego, e'l ohiiquillo que, cubierto con un 
antiifiaz, asailtó a sus heimianios a l regre-
sar deO paseo, piidiéndoites la bolsa o la 
vid-a ; ahora, «lia inano que ap r i e t a» , ape-
rnáis proyactaida an Jios cimias e s p a ñ o l e s y 
ya ipitosta en 'alcidión an piie-na caip'ital de 
E^imíia. v 
No es la pr imera ve/, que hemos dicho 
nosortiros cllell e spec tácu lo de moda que hay 
que admirar le cuando mos da en al lienzo 
la vida d/e bellas y lej'ainias ciindades que, 
san él, iiuinioa h u b i ó n u n o s visto; cuando 
nos aniseña las -Jccreitios die, la indus t r ia y 
el fomidó de lias mares y lias bellezas del 
n r m a n í a u i o ; cuando nías halbla de los si-
glos pa'sa'dias, haiuiándonas asistir a su? 
mohas y a sits oonquiiistas; cuando pone 
ante nuBsrtjróe ojx^s la Nbabe de San Da-
niel y ia R e s u r r e c c i ó n de L á z a r o . . . Pero 
que debe merecer nuestina protesta y nues-
tro desprecio cuando nos presenta los an 
tros del pewudo, con toda su casta, die fo 
ragiidos, floras del deNhonor y de la in-
faimia, que todo lio isacrifioan a la consu-
mac ión de sus ideas d e m o n í a c a s y fero 
•s ; r.uatnido, como una pesadilla, vemos 
en él n iños v mujeres que sufran, y a la 
viirtiiid e^cairnecida y al crimian enc.uni-
bnado a las m á s a-has cimas d'e & glcr ia . . . 
H a y que tpoqaier dique "a la olla (¡ue nos 
aíin,"n".aza. proihd'biiGnido, por lo menos, qiít 
los miñots asislam a esos salloaías dcmde, 
en vez de edúcatelas en el santo nombre de 
Dios y , par emle, en 'as buenas cosT.nm 
bres, se les muestra en toda su desrirewto 
ed atilie (M miail, y se lias pervierte y pone 
en el aanminió que nonduce a esais tiriisie--
Cama qm- ell Esitiaido manMsne para en-
.•ei'rair en ellias a los que se apairian de i ; , 
seriída de Da honradez y del hoTnor. 
Ezkquiel Cuevas 
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l a M rnkí Gasparrí. 
El Comtté j u d í o de Nueva York, que 
r e p r a s e n t á la o rgan izac ión israelita m á -
, iinportante del mundo, ha dir igir lo al Pa-
pio-diuj dtisa,rrollarse sin ingerenoias ex- pa, en nombre de- los tres millones de ¡n-
t r a ñ a s de los Poderes ofioialles. (Gran ova-
ción.) 
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Corbatas de punto y demás clases, gran 
surtido acaba de recibir la GASA C R E S P O 
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C O M E N T A R I O S 
dios norteamericanos, una petición en la 
que se evoca al papel tutelar de la Santa 
Sede a t r a v é s de los siglos y se le suplica 
que intervenga en los pa í ses beligerantes 
en favor de lo* i-sraelitas, para que*ó&tb6 
no sean v íc t imas de pasiones y perjuicios 
sobreexcitados por la guerra. - - , 
El cardenal ( ¡ a^pa r r i . en nomhre.de Su 
Santidad, han contestado lo siguiente: 
'«El Soberano Ppntfftpe río se halla en 
condicionee de tomar decisión sobre Ine 
hechos particulares consignador en el rae-
nior i indnni que a c o m p a ñ e a vuestra car 
ta: pero en principio, v como jefe do 
vle«fallo, qute ta-eoie bajo sus de-dm iae figu-1 Iíí|(.^.1 ^ t ó l f e a , la cual, fiel a su divina 
Educación a la inversa. 
En ^íirnibalo, «lía m'anio qane a p r i e t a » es 
unía ff.'ui'ia Alende, ospaciie'.d'e enorme pata T a m b i é n sé di ó cxüieinita de la m^Pf'? 
• irtauguraiciión dldl Diiappa usar lio, $ ^ 
ra oaniienz'a.dio a funfiianar, iiajiaii'ti^111^ 
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Dispuesta ia rectificación del Censo ^ 
toral, sen arreglo al decreto de 21 oe 
brero de 1910, señalando como plazo o» 
de el 21 de abril al 5 de mayo, y s|eJ¡a 
esta laboir de excepcional importan2 ' 
llamamos especialmente la atenció11 
hijos de Israel como respecto a todos los] todos los correligionarios para Qoe ¡n. 
mas unáis cuaintais familMiais burgueisam,1 d e m á s hombres, pues no s e r í a conforme a I sirvan enviar al Centro Maurista, Pf^ 
qiiie han tenido ipor unos día/s etl miedo \iiaii/>i* v o t > o i i < Y i / > n m i A m ^ riArnorov.I aî á * l i o f o o #fa n / « v o n M n o i^,« ;«^M/Jn eflfl 
horrilblie die wiitsie aiseisiiinada's, ¡neise a toda 
raía d.- un In-nubre y u n a mujer, qnite qwjt-• ( , o c t r i m y m.-te gioriosas tra.liciones, con-
m luu'i.r die m<A luíais; en la paji tal la de. ' si(it.ra todoe i,KS homivres como herm-i-
•in. niaitografo es una oomaíañía de- có- DOe y ]ot. (.uíiPt-l¡x a a i n a r s é unos a otros, 
miic.w («fposaOfls», quie neipresentan el emg- Uí) ^ (le inculcar, aeí entre los ind iv i -
ma de un dnairnón miilsteHioso y truiculien- (|uos como entre Uta pueblos, la observan-
U<: en «a vidia 'roail, m una baailda de na- cié de los principios de derecho natura l 
ños que qaiiiiemen ser ai^e-siinos y ladrones, I v (|e i-eprobar toda violaci-.n de ese flere-
y epie híini t/omaido oomio ciainupti para sus j ¿ f l^ qW del>e ser oibseiiiVaulo resipeeto a in -
hazañais la vil la die Madr id , y como vícti- los 
dad de que lodos los hombres recuerden 
que son bermanos y de que su salvacúij 
es tá en_ el retorno a la ley del amor, qm 
es la ley del Evangelio. 
T a m b i é n desa interesar en este noble 
objeto a todos los que, especialmente no| 
razón de las a ín ibuc iones sagivadas de su, 
minister io pastoral, se hallan en fanúi-
clones de apor tar un concurso eficaz,a 
tan imporUtnte resultado. Entretanto, Su 
Santidad se felicita de la concordia en 
las relaciones civiles establecida en los 
Estados Unidos entre miembros de divéíS 
sa-s creencias, concordia qué eontribuvÉ 
tan poderosamente a la prosperidiad pací-
lica de vuestro gran país , y pide a Dios 
que la paz aparezca aJ fin para i lidia de 
esta Humanidad , de la que, como decís 
con mucha razón , el Padre Santo es el 
g u a r d i á n . » 
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E l número de m a ñ a n a de 
E L P U E B L O CANTABRO 
constará de seis pág inas , oon 
abundantes grabados e impreso 
a varias tintas, y diversos traba-
jo» dedicados a la gloriosa Pasión 
de Nuestro Señor. 
No obstante el esfuerzo que supo-
ne dicho extraordinario, se ven-
derá al mismo precio de 
CINCO C E N T I M O S 
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N o t a s p a l a t i n a s . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—El Rey, a.lemas de des-
pachar con el conde de Romanones, lo ¡ 
hizo con los ministros de la Gobernación 
y Ilacieuda. 
Los Reyes han recibido en audiencia a 
los s eño re s conde de la Ventosa, maripifr 
sa de Pontejo, marquesas de Oasa-Lopez 
y Torre laguna, m a r q u é s de San Miguel, 
el p intor Federico B é l t r á n , doña Pilar Ló-
pez Bayo, la vizcondesa de Calderéii y el 
s e ñ o r S u á r e z de Meaido/.a, 
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Ayei-'Lietóbró slaaión ll'a .Imita proviiMiaí 
anti tmbeivúiloía, bajo lia presidencia *1 
se ñor . igabe i •iiiaidoi'. 
E l sacretamio mainiifiasta la necesidaid 
adaptar anuierdo sobre la forma de con-
tri1!) ui'r pacumiiariamian'te a l sosteaMnî nto 
dial Diispeiiisanio Anifaiituibercuiloso, fijaMdo 
aii oíocitio'ii:n>a icantldiaid deleliinlinada. 
•Bl diiraotar dlell Diiapanisario, señor Pü-
¡airícíó, d:a ¡leatuina a un presupu'esto d«' 
ga'stos, de saí iar ros , allilmienitaioión, medí-
caiuanitas, imistialliaaiián de u u comedor, etc. 
paira bas enifiermos que aicndien a dicho be-
néfico CeiKtiro. 
•Afta/dle quie Jas rnanj ia i s dell Anillo (le San 
José aíi'doan faioilli'ta'r oamilda y cana aibiin-
dan lie y nirl riith a, iioun|puie.sla de tre^ p'a' 
tos pa r lia mañiania y-dos pur la tanie, pa* 
ra 20 enl'tícmos, en la c-anithlaii de 20 pes*" 
tas diarias, y q>uie al .liaivadm de ,ro[)as de w 
n i ñ o s |>iiede hadarse tiaimhién en coixf 
.•ionas muy eoonámik'ai.s. 
níidais astas maniiifastauiiiomes, la Jurtj* 
aJcubr*áa aoiniaedler all Diispeansarlo mía 
venJolón die lá.OOO pegatas amaialias, 
duras par.nKemisuiallliidlaKieis do 1.250 p 
•ada una, pana atendiera todos losga^ 
qme se daballan, aprobárudiase desde Iw*^ 
las ga^tiionías liacihas. paira al s u i n i n ^ 
•de all'iim'arMtiainián y lavado de rapas- X 
cuanto a la diiStiñbufoión de ia menoWiW^ 
da aairntiiidaid, lia diepi al arbi t r io de la t ' 
raortiión dal aitiaibllaeiimiiianitio iicn.-iioi», ir1111 
ía juistiihoai-á diesipués a.ntie Ja Junta-
Sl da cr. -nl.a de nuevos ijt 're^iiiW1^* 
pn'ofaMiiaTuall'as luadlias poi- las señores »'' 
gia (•dlo'n Ailifraih)) y G a r c í a Iñiiig'aras, 
dando la Jpinba laicieptianlos y poT^Sg^ 
un vatio 'die g'raaiias par al diasirrtie'Pés / 
rmismio 'damoistiraidias por aiquellias se"̂ "̂ " 
a i*?c 
la justicia y a la rel igión is a derogar-; cípe, 3, listas de personas, indicando 
lo por el ñnico motivo de la divergencia profesión y domicilio, que, habiendo pu," 
á I Vilicía aíjijiiañxilja. die bus n.xnfa-íionlas i"eliiig;¡iasas. jplido 25 a ñ e s y llevando dos de rewjjB 
Eistia «tenriMie» caiiadirMlia l ia beflilido su Acongoja su corazón de padre el es- c ía en este término municipal, no 68 j. 
inisitiniac/i(Vn paira ed mafl en lias fuenitas diel pect/icnl,, horrible de la guerra actual. E l inoluidas en las listas electorales; V :fl 
ciiüiie y die Ja. nave/la palilicíaica. Como se ve, Soberano Pontífice siente en este momenti aquellas que lo estén indebidamente) P8' 
-Mftflim oreyó desde su juventud que el «Fautama»)) segmi© hoeáieinKlo estrados en m á s doloroearaemte que nunca la necew- solicitar su exclusión. 
íe entne 'eniíe'rmos q-ue alli 
alu t . i i .a r all ^eñor tesorero 
S^Jp 6 490,25 pesebais, i!ii3!i>arte 
¿1 pago " ^,.^3 ,dfí cmiisti-uiooion del 
iíe ^ c^rtlificaioiÓJi preSeai-
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
rio 
á 
i Shjftffi'm inistiiílaa.nt 
' - í:,l'K,jSte Y aidordamid'o expedir e 
S f e t ^ t a de gasto, su-
ai 
por I» 
^ ^ « w n í a s ' M . M a m a r i o du 
nVUimio, qutó asoieinde a pe-
' "fiiciaiitieis, aprotoaii-
liiariltie l(ilbi'ainiiileaiitii> para bu 
wam-o da cju'ernita dél estado 
S a t e T D c á a de fondas, que as-
i^10! 194,22 ipes^^ii^, dle qane quedu 
J i ^ L Í r S ' te seño re s Pdl^iioo > 
d o ^ ^ f «Sü^TOStánidiose •oon la tofe 
Ki, trufe. .. n̂ nipfiifipnndia. ffestioine de Benie-ftaemcna; 
idos de lia fuimaiacaan i-̂ e-
•̂ ̂ S en su mayor parte a la 
. * • vn de « n Sania-toifio de ailtuirí. 
stSwniIiosos, dejando otra peqmefu. 
-n fiiubvemir a las nieaesidiades de. 
-'Pf mvo astado eoonómaeo es paái iasa , 
\ k Vf^Tle'áió ouieínita a l a Junta de k, 
" ^ S r x dada por don R a m ó n Peite-
S^war!a"5uie se íe diirigiió exc.itaínd.o 
ilu'miiientos hnmamitarios y de oari-
fin de quie contribuya oon aiLgna. 
^ all ftaniaitorio de albura en pro-
m''ú en vista de su respuesta satis-
/ ' de aouarda que por un arquiitec-
f " ' ' ^da âll estudio ddl s i t io y empla,-
ntü V l^'anios de aquel ediiíicúo, para 
t m Á i r estos daitos all s e ñ o r Pdliayo, 
le -tratar mfcros a^uirntos mc-
rtiaautes se/l'evamto la sesión. 
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Eiji de recibir la colección de som 
¿ ¡ s para esta temporada la CASA 
en el Extranjero. 
lopiaüios de «El Mundo..: 
eouardo Torree Quevedo es el inven-
de un sorprendente t r a n v í a a é r e o que 
r1 ba de instalarse sobre el famoso Niá-
^ra cruzando la f a n t á s t i c a v o r á g i n e del 
Siripool, que es algo as í como u n sun-
4, >so complemento escénico, ú n i c o en el 
i d o de las célebres cataratas. 
Este tranvía aé reo , cuya l ínea tiene 
na longitud de 2.000 pies, constituye un 
'trevidfeimo alarde de i n g e n i e r í a : va d» 
•olt's Point a Thompsos's (en Ontario, 
ianadá), y cruza, por encima del Estado 
e Nueva York, en sus l ími tes con la cita-
i colonia inglesa 
La Compañía constructora de este tran-
a ee la Niágara Spanish Autocar, cone-
' ¡(lít eai Caaia/dá oon eHieraenitos e spaño-
y capital español , i n i c i á n d o l a el pro-
io "don l^eonardo Torres Quevedo, siendo 
residente y gerente de la Sociedad don 
jitonio Balzola, y vicepresidente e inge-
ierüde la misma don Gonzalo Torres Po-
co, hijo del inventor tan admirado en 
a Europa, muy especialmente por sus 
ubrimientos en la ciencia a e r o n á u -
¡ica. 
¡ .Solamente faltan algunos ligeros deta-
Despara la apertura del servicio de turis-
ib, y ya se han efectuado, con el m á s sa-
sfactorio éxito, loe, pr imeros viajes de 
prueba, entre l a s dos estaciones. 
El recorrido sobre el N i á g a r a es emo-
lionante en grado sumo, y personas hu-
bo, entre las c o n t a d í s i m a s que hasta el 
presente saborearon esa emoción , que 
simieron eus cabellos de punta y n i valor 
fpfetpn para admirar aquel panorama 
namiparable. 
Este tranvía aéreo que ahora entusias-
naa. lus norteamericanos es hi jo de otro, 
fesaictiaimienitle iiguall en su miecanismo, que 
Hesde hace diez a ñ o s viene funcionando 
m interrupción en el monte Ulía, de San 
lehastián. 
Las únicas diferencias existentes entre 
dos vehículos e s t án en que en el de 
i Sebastián sólo caben 14 viajeros, y en 
1 de Ontario, 50, y en que l a d i e t a n c i á re-
toda por éste, es el doble de la de 
iquel. 
¿Más aún? El t r a n v í a de Ontario y sus 
mbarcaderos l ian sido construidos en 
España... 
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conservas de hortalizas supe-
™res a las fabricadas por R. U L E G I A . 
pi , . Futbolerias. 
^ domingo s e r á d í a de acontecimien-
lutbolísticos. Ese día se juega la vida 
ff J r Si vence, le veremos pro-
cesar notablemente, y si es vencido, su 
aerrota 6erá mortal de necesidad. 
el praner caso, todos a una sabre-
"06 subirle hasta La cumbre de la mon-
•1 k pa'ra <Iue allí ice los colores de su 
-̂ m^116,6011 106 de Santander, y en el 
in.l0' a C06a s e r á adversa, todos le 
emos nuestro modesto apoyo. Creo 
lLá l ' ^ 0 " ^ » . en cuanto lea esto, me-
ar n ^ 6 " ^ 0 1 1 ^ en que puede que-
¿ i J v L - ? g 0 d,ará una Prueba de su 
T h ! ^ 1 ^ 0 a l c a m p e ó n de Vizcaya, 
lÁl n t " p i e d a d Deportiva Deusto... 
orín ; 7 66 deSconocido en Santander; 
s; úniSm jue^0 no sabemos cómo 
« l é a K te Podemos hacernos una 
adulan f ^P^J'e por los resultados deC 
, , l S n r^f0"1'3'10- B'ai9t,e decir que 
áQZ r \ > tei"do vencer en Bilbao 
onatrt no que, se disputaban el cam-
"e que ra saber ,cPle 61 «Denoto., tie-
1 l' i ¿ r P f fuer7-a J ^ a r al futbo1. 
d̂Kie iJrnL us' J'11^1" : vencer a 
C S r - ^ ' " ^ P ' ^ ^ a m á s die lo que a 
'Kuaki^i 1 P,arece. Representa • una 
rSn c!IriUy ^rande para g^anal• tanto 
a i r . ier una mal:a ^'"de, máx i -
íuei-iies v á t',VliPiiezlu- "on aldviersiai'dior 
I^r &\ «DteSo1,018' 001,1110 110,9 ^ " ^ ^ d o i s 
"lía spm¡fi,l',!)' 61 domingo esperamos vef 
^na aaI,en La que los.contendientes 
' a echar el resto por su t r iunfo . 
^ s t í m ^ ^ l,efeT,ée 0 "efwées para te* 
>r S « " í ' l ' ha6ta ú l t i m a h o r a de 
¡entre S n halbla legado a un acuerdo 
POR TELEFONO 
Apertura de un puerto ruso. 
Rusia a b r i r á a la navegac ión , en jun io 
el puerto de Nicokuevsk, en la desembol 
cádura del Amour. 
Desde al l í , las m e r c a n c í a s s e r á n tran*-
¡ m r i a d a s ihasUi Striensk, por el r ío Ühil ta 
afluente del Amour. ' 
Sstrietensk s e r á unido p w ferrocarr i l 
con la l ínea del T r a n s i b e r i á n o . 
Los rusos sobre Trebizonda. 
Después -de una batalla de seis d í a s en 
ii-il us (Armenia meridional) , los turcos 
han aibandonado el p l an a l e m á n de apo-
derarse de la carretera que es t á entre el 
lago Val y Erzerum. 
i&e puede deducir de su retirada que 
todas las tropas frescas que pueden ser • 
enviadas de Constantinopla son incapa- ' 
ees de retrasar el avance ruso. 
Vapor a lemán a pique. 
El vapor a l e m á n «Hispan ia» , que iba dp 
I laniburgo a Stokolmo, chocó contra una 
mina, yéndose a pique, cerca de Sandham. 
La t r i p u l a c i ó n se sa lvó . 
El principe Augusto Guillermo. 
Dicen de . Sofía que el p r í n c i p e Augus-
tt. GuijUernio ha sido nombrado teniente 
Cüronel.del 12.° regimiento b ú l g a r o de i n -
fantería, del cual él Kaiser es jefe hono-
rario. 
E l reclutamiento en Australia. 
S e g ú n un tetegrama de SMney, habiten-
do raauütado iniauficiienlte el aiateniia de re-
ciKutianiiilento vodiunitario, «e ti?a produciiido 
una fuierte ror-rienitie de olpirijión en favor 
dell slerviioio mii'Mitiajr oMligialtoitiio. 
. E l primieT miiiniiisit.ro dle. ia Auistrall'ia me-
ni'fliiianall, Mir. Wtogihan , del partido abre-
!• >, d'jlpe (pie camo sie p rome t ió un oóntin-
gm\te 'de 300.000 honibres, que el vioilunita-
riado mo puede garanitlizalr, liiay que recu-
r r i r all servicüo obiigatoiiio. 
El «Teliegraph», uno de Has diarios raa^ 
importaniteis de Siidniey, reconoce que e,! 
siistema d'ei voHiuntariado ha fracasiado, y 
se empeña, cion el maijior i n t e r é s conocer lo 
que va a ocurnir en Inigliartiera-a. 
E l transporte de carbón. 
El. minis t ro de Negocios extranjeros de 
Ingla terra , anuncia: 
«Con objeto de evitar cualquier equivo-
cación , el Gobierno de Su Majestad de-
sea adver t i r que todo ca rbón de origen 
a l e m á n llevado a bordo dé buques neu-
trales p o d r á ser embargado, lo mismo que 
otras m e r c a n c í a s citadas en la real orden 
de 11 dé marzo de 1915. 
Los armadores de buques neutrales, por 
consiguiente, d e b e r á n de a q u í en adelan-
te asegurarse bien de que el c a rbón que 
se les suministre no es de origen a l e m á n , 
y prmveerse de certificado de los cónsu les 
ingleses que pruebe que el c a r b ó n que 
embarquen en los diferentes puertos ha 
sido suministrado con el consentimiento 
del cónsul b r i t á n i c o o sus agentes. 
Precauciones en Egipto. 
Según t e l é g r a m a s de Port-Said, el Go-
bierno b r i t án i co ha adoptado los medidas 
m á s rigurosas por lo que se refiere a la 
entrada y salida de Egipto de los súbdi -
tos de las naciones neutrales, especial-
mente de los griegos. „ 
Todos los neutrales t e n d r á n que obte-
ner una autoir ización especial del coman-
.dante general del ejérci to; pero para los 
griegos esta a u t o r i z a c i ó n t e n d r á que estar 
visada por la Legación b r i t á n i c a en Ate-
nas. - • . 
Dirigibles contra Inglaterra. 
L o r d Montagud, que dimi t ió su cargo 
en el Comité de av iac ión , h a declarado 
ante u n grupo de periodistas: 
Posiciones búlgaras bombardeadas. 
'Deil nuiismo punto inidtcian que una es-
ciuiaidrillia íranicieisa ha bomibandeiaido eslta 
mañianía adgunioi» grupos que h a b í a en las 
posiiioionieis búlligarais dle Sitroumiiitaa-Gajre. 
Otra escn/adniillia bonubardleó las postiicioanes 
aliemanais die Bogianr/y. 
E l d í a ha estado eñ eaflnua en él trenite 
ballkániLco, donidie no ha haibiklo m á s que 
u n siuniple tiiwteo en la rtbera dereiciha y 
tdiros dle cañón en l a izqui'erda. Esta, aeu-
pada por tos alllemian/es, e s t á rnás gua/rme-
cádia quie la otra, ocupadla por los hún-
garas. 
Acuerdo comercial rumanoalemán. 
U n teltegraima. dle Beima dáoe que una 
Comiieáón, comipueísta de oatoiroe máiem-
br . i® , acaba dle miardhar a.Berflín, a. fin de 
oamjprar en Ailiemiania ios prodiuotos nie-
deisarios a ¡la inidusitriia rumaira, coníor-
mif! iall acuierdo e>conóniQiOo que acaba de 
sier reidaictaído. 
Bombardeo de Belfort. 
Telegra f í an de P a r í s que durante la no-
che del 17 al 18 diecisiete aviones enemi-
gols armijaron sálete bombas sobre Belfort. 
matando a tres personas e h i r iendo a seis. 
Los d a ñ o s materiales causados son de 
m u y poca imiportanGia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la" tarde, di-
ce lo siguiente: 
«En La o r i l l a izquierda del Mosa, entre 
Mort-Homme y Cumieres, el enemigo bom-
ba rdeó nuestras pr imeras l íneas , 
En la o r i l l a derecha la noche transcu-
rr ió con relat iva tranquilidad.. 
El ataque de ayer de los alemanes, en-
tre Douaumont y el Mosa, fué m u y vio-
lento, y en él tomaron parte efectivos 
de cinco divisiones, distintas. Al Esté del 
saliente del bosque de Chaufourt, el ene-
migo e n t r ó en miesiras primeras l íneas , 
siendo en parte rechazado .» 
El principe Alejandro. 
Despachos de Atenas dicen que ha lle-
gado a Corfú el p r ínc ipe Alejandro de 
Servia, siendo recibido con grandes ho-
nores por las tropas de su n a c i ó n . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejército 
a u s t r í a c o comunicfi el siguiente parte 
oficial: 
«F ren te ruso.—En el alto Serth, nues-
tros puestos avanzados rechazaron una 
tentativa de avance del enemigo. 
E n el resto del frente no han ocurrido 
acontecimientos de Importancia. 
Frentes I tal iano y ba lkán ico .—No ha 
cambiado la s i tuap íón .» 
L a hora legal. 
De P a r í s t e l eg r a f í an que las C á m a r a s 
han aprobado u n proyecto anticipando la 
hora legal en Francia, 
E l proyecto autoriza al Consejo de-mi-
nistros para resolver la modif icación que 
proceda. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
«Actividad de la a r t i l l e r í a alemana con-
tra nuestra cabeza de puente de Yoku l l 
y en el sector de Dwlnks , y al Sur de Kar-
bonovvka. 
v Duelo de a r t i l l e r í a entre los lagos Ma-
ziol y Narocz! 
Los alemanes emplean aeroplanos con 
los dist intivos rusos en las alas, para evi-
tar nuestro fuego. 
E n Galitzia, en el S t iypa superior y me-
la C á m a r a de los Comunes sobre el a l -
cance del servicio m i l i t a r ing lés . 
E l Gobierno, siguiendo el cr i te r io que 
expuso el pr imer minis t ro , op inó que no 
era oportuno en estas circunstancias re-
un i r la C á m a r a en ses ión secreta. 
Audiencia pontificia. 
T a m b i é n de Roma comunican que Su 
Santidad Benedicto XV ha recibido en au-
diencia a los- duques de Vendóme . 
Explosión de una fábrica. 
La <(í;aceta de Kiel» afirma que ha. ocu-
rr ido una explosión en la fábr ica de torpe-
dos de Wilheimlhofen, que ha causado 
bastaintes daños . 
Retirada inglesa. 
Despachos de Londres dicen que el ge-
neral Laken comunica que d e s p u é s de una 
serie de contraataques, a oril las del T i -
gris, se ha replegado 500 metros. 
Buques hundidos. 
El Llovd i n g l é s anuncia que el velero 
ruso. «Scihwanden)) ha sido t o r p e d e a d ó y 
hundido, s a l v á n d o s e la t r i pu l ac ión . 
En Amsterdam u n vapor pesquero ha 
desembarcado a los t r ipulantes del da-
nés «Prueben» , que t a m b i é n fué hundido 
por un submarino. 
Incendio en un arsenal. 
Te leg ra f í an de Roma que se ha decla-
rado un violento incendio en el Arsenal, 
destruyendo el edificio donde se guarda-
ban las cartas mar inas y los c ronóme-
tros. 
Los d a ñ o s han sido m u y grandes y el 
Gobierno ha acordado abr i r u n a infor-
m a c i ó n para depurar las causas del in -
cendio. 
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D E M I R O N E S 
«He sometido a la aprobacin del Go- dio, rechazamos varios ataques del ene-
bierno el proyecto de cons t i tuc ión de un 
nuevo m i n i s t é r i o de Aviación. 
M i c a m p a ñ a en favor de la a v i a c i ó n i 
migo. 
En' ed C á u c a s o , en l a reg ión del l i to-
ra l , nuestras tropas c o n t i n ú a n persi-
obedece a m i convencimiento de que ei I guando á l enemigo en ret i rada y h a n Ue-
una de las naciones beligerantes comien- p d o a Arsene Kalesi, a 18 verstas a l Es-
za ahora realmente a ejecutar un p lan de i e . de Treb izonda .» 
cons t rucc ión de aeronaves y dirigibles, 
és tos s e r á n un factor decisivo en los ú l -
timos meses de l a guerra. 
Según mis informes particulares, Ale-
Hace m á s d é dos meses q u e d ó vacante 
l a escuela de este pueblo, por traslado 
del maestro propietar io que la desempe-
ñ a b a , y en esta fecha a ú n no ha sido nom-
brado un maestro interino que la s i rva 
mientras se provee en propiedad. M á s de 
ici'eñ n i ñ o s dé uno y otro siexo se han que-
dado s i n poder continuar sus estudios 
pninilarios, y de seguir esto así , cuando 
tengamos la suerte de ver por a q u í a l 
nuevo maestro (suponiendo que este d ía 
llegiae) t e n d r á n que emipezar aquellos mi-
ñ o s por aprender el Silaibario, si han de 
conseguir su in s t rucc ión . 
Por la s i tuac ión y condiciones de este 
pueblo, la mayor parte de los n iños no 
pueden asistir a la escuela m á s que des-
de el mes de octubre al de niay i , y si a 
estos n i ñ o s se les deja sin mr estro en 
estos meses precisamente, nada nos ex-
t r a ñ a r á que se queden analfabe.os, pues 
bien sabido es que el labradoi necesita 
a l h i jo para que le ayude en sus labores 
y cuide sus ganados, t an pront, como la 
edad les permita estas tareas, y por lo 
tanto no puede mandarlos a las escuelas 
m á s que los primeros a ñ o s de su infancia. 
Muchas veces he oído elogiar ; ' l celo y 
el i n t e r é s que por la e n s e ñ a n z a siente el 
inspector de la provincia s e ñ o r Romojaro, 
esperando que si estas humildes l íneas lle-
gan a su poder p o n d r á cuanto esté de su 
parte por mandar un maestro a la escue-
la de Mirones, por lo que sen t i rá e) pla-
cer de haber cumplido con un sagrado de-
ber y t e n d r á el agradecimiento de todos 
los vecinos de este pueblo. 
Manuel Casar Higuera. 
A b r i l 17-1916. 
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Para Semana Santa, gran surtido en 
libros de misa.—CASA C R E S P O . 
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ofioiales y 37:155 soldados hechos prisio-
neiros hasta ahora en- los combates des-
anrollados en ias or i l las del Mosia. E i ob-
jeto es conseguir que los franceses no 
puedan poner en duda en adedante la 
veracidad de nuestros camunicaaos. 
Las ataques del enemigo cerca y en ei 
basque, de L a Gaillette fueron detenido; 
por nuestro fuego. 
L a afl-tállería fránioesia ha demostrado 
g ran actoviidaid .contra nuestras posiciones 
ep la llauuira dell Wioewre y a l Sudeste de 
Vendun y reg ión de Saint M i h i e l . 
Frente or iental .—En la oaoeza de puen-
te de Duniaiburgo hamos reohazado un 
ataque en^prmdido por los rusos esta ma-
Uana temyarano contra nuestras p o a i i w 
iw:á ai Sur de Karbonowka, en u n redu-
cido frente. 
Los rusos sufrieron elevadas p é r d i d a s 
Frente b a l k á n i o o . — N a d a que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oüc ia i dauo por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de La 
noche, es ei siguiente: 
. «En Argona, ac t iv idad de nuestra ar-
t i l ler ía en Four de P a r í s contra las ca-
rreteras y v í a s de c o m u n i c a c i ó n del ene-
migo. 
ími la r eg ión de Verdun el m a l t i emp: 
ha entorpecido las operaciones. 
Bombardeo muy intenso en ambas or i -
llas del Mosa, en l a cota 3U4, r eg ión al 
¡ á u r ' d e l bosque de Haudromont y sobre 
nuestro frente de Douaumont-Vaux. 
No se han s e ñ a l a d o ataques de infante-
r í a durante l a Jornada. 
A l Este de Saint M i h i e l nuestras bate-
r í a s c a ñ o n e a r o n los agrupamlentos ene-
migos de Woinvie l .» 
L a ocupación de Trebisonda. 
M A D R I D , iy . (Madrugada.}—Un tele-
grama urgente de P a r í s dice que las tro-
pas rusas l ian ocupado l a ciudad de Tre-
u i sonda. 
a l a o r i l l a dei miar, a m á s de un k i l ó m e t r o 
de l a ciudad'. 
•Ell puerto, oon faro y muelle, es muy 
mediiano; en época de temporales ios no-
ques t ienen que fondear en P l a t a ñ a , "12 
k i l ó m e t r o s a l O. Sin embargo, Trebuson-
da a d q u i r i ó en nuestros d í a s gran des-' 
ar-ollo oomercial , como ú n i c a salida a' 
m a r Negro de los productos de la Persia 
y de g r an parte del Asia Menor ; en estos 
úMjimos a ñ o s ha deca ído bastante, a con-
secuenicia de los trabajos hechos por los 
rusos para d i r i g i r hacia sus dominios del 
Caucase ed tráfico persa. 
L a ant igua Trapezos fué u n a ooloma de 
Sinope, m u y importante por su comer-
cio. E n ella t e r m i n ó Jenofonte su memo-
rable ret i rada. 
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A r m a n d o G u e r r a 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i ca s mi l i t a -
res en el per iódico m a d r i l e ñ o 
" E L D E B A T E " 
Grrafico^ diarios 
Lea usted-
" E L D E B A T E " 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Provincias, t r i -
mestre. 4.50 ppíaptaf; 
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P O R L A P R O V I N C I A 
Dos «graciosos». 
Por la Guardia c iv i l del puesto de Ve-
gu i l l a de Soba han sido detenidos, el d í a 
16 del corriente mes, los hermanos Paul i -
no y Cr i s tóba l Ruiz y Ruiz, de veinte y 
diez y ocho a ñ o s de edad, respectivamen-
te, como presuntos autores de haber ape-
dreado, durante la noche anterior, la ca-
sa que en el pueblo de San M a r t í n posee 
su convecina Manuela Pando y Pando, 
ar roiando varias piedras, que ocasiona-
ron la ro tu ra de muchos cristales y el de-
terioro de. algunas ventadas. 
Los dos «graciosos» y «cultos» j ó v e n e s 
fueron puestos por la b e n e m é r i t a a dis-
pos ic ión del s e ñ o r juez munic ipa l de So-
ba, juntamente con el atestado instruido 
a l efecto. 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i -
tismo, reuma, gota, ma l de piedra. El 
mejor disolvente del Acido úr ico 
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•La ciudad de Trebisonda, que es capí -
t a i de dis t r i to y prqivinicia en lia Aniatoüdia 
(Tu iqu ia aislátoca), e s t á s i tuada en la 
costa nieiiidionail del m a r Negro, cerca de 
na or ina izquierda de i a dasambocadura 
del antiguo Pixites, hoy M a o h k a b e r é o 
Deirmen, a i NE. de Erzerum, en los 41 
grados cíe l a t i tud N . Tiene 4Ü.UÜ0 habitan-
Des y es la ant igua ciudad griega Trape-
aos o Trapezos, edificada en. ana meseta 
cuya forma es la de u n trapecio, circuns-
(laniaia a illa que debió su nombre. 
Los p r imi t i vos muros a ú n se reconocen 
en eil antiguo recinto. E n lo m á s alto, y 
entre dos precipicios, se levanta una for-
taleza, un ida a¿ Doz-Tepe o Monte Gris. 
Aquellos muros y esta fortaleza, y otro 
castillo a r ru inado en la parte del mar, es 
do que quedia de la an t igua ciudad griega. 
La ciudad tunca se extiende por el flan-
00 de la meseta y eleva entre bosquecillas 
sus casias de vivos colores, todas de te- Ayer ha fallecáido en esta ciudad el co-
'Ohumibne roja con blancos alminaires. Vis- nocido y esltimado s eñor don Vicente San-
ta desde el mar , su aspecto es aíiegre y tas Mar t í nez , que de tantas s i m p a t í a s y 
Iplnitoresoo, paro tienie, como todas las con tantas amistades oontana entre sus 
'Ciudades orientailes, calles estrechas, tor- convecános. 
tuosias y sucias. 1 Damos nuestro m á s sentido p é s a m e , 
Fulera de los muros se ha l lan los barrios aioomipañándoles en el intenso duelo que 
y airrabailes modernos, habitados por lo3 sufren por ilo sensnbíle e irrepairable de as-
armenios y los europeos. Los principales ta'desgracia, a la esiposa, hijos, h i j a polí-
nnoframientos de lia ciudad son de la .época tica y idemás deudas dell finado don Vicen-
blaamltinia. Entre ellos merece citarse la te Santos Mar t í nez , por quien pedimos a 
ligrlieSia, hoy mezquita de S a n t á Sofía, de ruuestroB lectores una fervoroisia o rac ión . 
!a época de Afliejo I I I Gamneno, situada 
Secc ión necrológica . 
PÍJB TELÉFONO 
Acceso de locura. 
M A D R I D , 18.—Despachos de Tenerife 
comunican que en la oficina de Te légra -
fos de aquella ciudad, el jefe de sección 
don Demetrio B e r á s t e g u i d i s p a r ó varios 
tiros contra los oflciallies don ViñaLdo Her-
Cañones y municiones. 
Carlos Humber t sigue reclamando en 
«Journa l» m á s c a ñ o n e s y municiones. 
•((Hemos intensificado—dice—la produc- , 
ción de proyectiles en p ropo rc ión C^si-1 ^ n 5 ! Z A ? ^ 
derable, y nuestra a r t i l l e r í a no carece ya 
de granadas; pero no basta hacer rauni-
ciones para los c a ñ o n e s , sino que hay 
que fabricar c a ñ o n e s para las municio-
nes. La, intensidad actual del t iro gasta. 
los c a ñ o n e s con' considerable rapidez;! , 'BABGEEGNAj 18.—,Ha maríOhado a Ma-
Cuanto m á s pesados son los cañones , m á s M uníl GOmfisión del gremio de tablaje-
r á p i d o es el desgaste 5 ros para sollCitar del Gobierno que per-
Nuestros enemigos introdujeron con una milta h] h'brf expor tac ión de las carnes. 
— . . i - j/- ' Los tr ipulantes de los buques ingleses 
AquéUnJ vl-Rí0,> y ?r «R^cing». 
lno tu ^ ' " r i f ' o n una propos ic ión que 
"Alisto,, , Tnitld,ai Por el «Racing». E l 
d-o-' ?ai:a 61 Primer part ido, 
aunsVf,. i del ^ m i n g o en Santander, 
"0| de Bilbao, que ha actuado en 
^ de á r b i t r o en esta, ciudad. 
ir. 
lo nví '^«ai-iiiy» «2 na recinaz-ano, 
arhi aa,tura1' pues quienes le v i -
tbrabá m ei? el l',ltlmo part ido, v imoí 
no er1n"K para lofi de casa, y esc 
p a lo r"!1' el ' ¡Racing» le ha rechazado, 
líos.00 ei>l Partido de compromiso Va^ra 
| f e ¿ e í 2 í f ^ p r 9 P U 6 0 q"6, para los dos 
Nfi com "fina,(ís' se nombrara u n re-
?ef i«ói i7 'e ta" ie , l tp imParcial en esta 
"^ t iá i i "a"10 Ia seríia un referée de San 
'.ü 'os dftí TA63ta P1,nP"e»ta nada han d i -
Mananfl l,Peufitf>''-
t%' lo onrí,1 ^lg0 86 acuerda acerca de 
comumearé a mis lectores. 
^̂ wvvua Amaya. 
? veTníf í61- f ^ a g o e intesti 
£ U8te(l mlL e' *reinta años? Na padez 
X\8^^^ 108 com,,rlm, 
eos. 611 ^rmacias y centros de es-
mania t e n d r á el 1 de mayo una cincuen-
tena de aeronaves, de las que treinta, por 
lo menos, s e r á n destinadas para el ata-
que a I n g l a t e r r a . » 
Bombas en Constantinopla y Andrlnópolis 
Diiicen de Londres que ell Allmiirantázgo 
ha 'oomlunioaído que e l r a i d a é r e o sobre 
Constaintinaplla se efectuó por tres avio-
nes de lia Mar ina , -en l a tarde del 14 de 
albrll, 'los que ar ro jaron varias bombas so-
bre él p o l v o r í n de ZejtunllicK y son re un 
hangar de aieroiplianos. 
Otro lavión llegó a Andrinópoli is , dond'p 
a r r o j ó alligunas bomlbas sobre da a'ítaica.ón 
del iferroaarriil. 
Las aiviaidores regresaran inaemnes. 
Las que l legaran a Gonstantinapia cu-
brieron una idilstamoia die 300 iniHas entre 
i d a y vuelta. Aiunque a la sailida h a c í a . u n 
tiempo henmaso, all regreso se vieron én-
vu\elltos los f i a d o r e s por el viento, la l l u -
v ia y la temipestad. 
• Aprehensión de dos fugados. 
iSegún noticias- de ÍSiralcíuaa, los ca rá -
binerois 'han detenlido a dos pnfsion&ms 
aflecmairies evadidas de Mallta. Uno de ell oí 
di jo ser Enniiq:üie Filhenitsciher, teniente de 
navio de,lia Mar ina alliamiana, pertenecien-
te a l a d o t a c i ó n .dell fainwBo crucero ((Ean-
den», ihundido en el Oeéa'no Indico po-
llos ingllieses. 
Bl otro es un aoníeiroianitie a u s t r í a c o , 
l lamado Ei-naalio PEeute, pre-M) en Egipto 
carao saspechoso de espionaje-. 
Se airigíam haioia Ragu^a, para toma?-
DenlararoHi que haibían (hundo a bordo de 
un barquiichuelo, atnavesando él brazo do 
mar ayudánull.^e con, a ína vela hecha de 
dos mámltais quie llevaban consigo. 
Las iprisioineros hiain sido ammegaa'OS a 
Las autaridaidles ingliesais. 
Incendio en un depósito de melinita. 
Camunioan die Massy P'ailialilseau que en 
un •incendio que d e s t r u y ó el edificio de 
pianidhas -en la f á b r i c a Logeronat, ardnó 
una gran cantidad de m'elliniita, sin cau-
sar lia menor desgracia. 
M lliugar dell siniestro acudieron aílgu-
nos terr i tor iales y el personal de la f áb r i -
•oa imcemdiaidia. 
Lo que producen los cañones . 
Tefllegrafían'de Berna quie las f áb r i ca s 
«Skada»—^ell fti-upp auistriaico-Hanunclan 
un benlefi'cio para el d ñ o 1917 de 9.957.86o 
dle coronáis, 'io que parraite diistribuir uai 
benefiiaio de 34 coronáis en vez de 24 y ele-
var él capital de 42 a 45 miillones de coro-
nas. 
L a crisis del papel en Italia. 
U n oornuinicado de'Roma hace saber que 
el diputado Bievione ha presientado una 
in t e rpe toc ión al rainiatro de Negociois ex-
tranjeros, para, isalber q u é medidas se van 
a tonrnr i r a W Gasas suecas de oelu- vos refuerzos, entre ellos La 1 1 / y 24.- d iv i -
s ión, que han t r a í d o de Servia, el p r imer 
Cuerpo de ejérci to , de Rusia, y otras tro-
pas de Macedonia. 
Los servios en Corfú. 
De Roma dicen que parece que se ha 
aplazado el transporte de los soldados 
servios desde Corfú a Sa lón ica , hasta des-
pués de Pascua 
Las impresiones que se reciben de Ate-
nas son bastante pesimistas respecto a l 
Estado de ag i t ac ión del pueblo. 
El reclutamiento inglés. 
Comunican de Londres que se ha cele-
brado un Consejo de ministros , en el cual 
do Rodr íguez , y luego volvió el revólver 
contra s í , h a c i é n d o s e dos disparos. 
Los despachos no dicen íaé coosecuen-
cdiats de lio oaurrido. 
Comisión a Madrid.—Un incendio. 
abundancia que va creciendo de d ía en 
día calibres cada vez m á s grandes. Nos-
otros debemos hacer lo mismo. Frecuen-
temente se hace concebir a las gentes es-
peranzas que no corresponden a la reali-
dad. Así, por ejemplo, se dice que la pro-
ducc ión de t a l o cual mate r ia l de guerra 
es veinte veces, cuarenta veces mayor que 
cuando empezó la guerra. Esto no quiere 
decir nada. La fal ta de p r e p a r a c i ó n que 
hemos padecido fué tal , nuestra produc-
ción de mater ia] de guerra estaba tan 
desorganizada, que a estas magnificas ci-
fras pueden responder r e s u l t a d o ^ m á s que 
medianos. Cien veces cero es cero, y cien 
piezas de un sueldo no valen m á s de un 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
«Ayer, nuestros hidroavionies, esodlta-
id'as(par das torpederas, bombardearon efi-
caam'ent'e varios puntos de imiportamoia 
imdíllitar hacia Trieste, y regresaron sin 
novedad, no, obstante el violento fuego a 
que estuvieron somiertido». 
Cuatro hidiroaiviones austriajoos t rata-
rán, de atacar a los dos torpederos; pero 
fueron rechazados y contraatacados por 
ios agitadores i tal ianos, que les obligaron 
•a iretroced'er. 
iDurante lia noiche, los aparatos enemi-
gos se aipioxiiqnaron a Vaneoia, siendo re-
chazados (por nuiesitras b a t e r í a s a n t i a é -
reas de lia. oosta, s in que pudieran efec-
tuar ell ataque a fondo ,a la ciudad. 
Uno de líos hidroaviones fué denribado 
y capturado, a s í como sus trijpu'liantes, 
u n teniiiente aviador y u n , voiliuntario mo-
torista,.» 
L a propaganda alemana. 
' Comunican oe Ginebra que los alema-
nes, p a r a hacer propaganda, han envia-
do 'a Suiza, en un pedido de ca rbón , las 
briquetas de hul la oon una insc r ípc ión , 
que dice : «Dios castigue a I n g l a t e r r a » . 
Azúcar para Alemania. 
De Berna dicen que se ha descubierto 
una Asociación que se dedicaba a enviar 
a z ú c a r a Alemania c o m p r á n d o l a poco a 
poco y que en esa fo rma h a b í a logrado 
reunir 1.700 sacos, que ahora le han sido 
decomisados. 
Refuerzos alemanes. 
Informes de origen suizo af i rman que 
los alemanes han llevado a Verdun nue-
torpedeados en ei M e d i t e r r á n e o , y que 
a q u í h a b í a n sido socorridos, han marcha-
do a Francia. 
Se ha declarado un incendio .en un al-
m a c é n de pe l í cu l a s de la calle de Aragón 
Las p é r d i d a s han sido muy grandes, pe-
ro no ha habido desgracias. 
Vapor a flote. 
A L M E R I A , 18.—.Ha sido puesto a flpte 
el vapor b i lba íno «Arechondo», que emba-
r r a n c ó en la «Cola del Pe r ro» , 
Como las a v e r í a s son escasas, volverá 
a tomar la carga de c a r b ó n que transbor-
dó a un velero y s e g u i r á su viaje a Gé-
nova. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVW 
L A M U E R T E DE V I L L A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—Gomuniican de Nueva 
York que di gamerall miejioano Pancho 
V i l l a m i i m ó . de resuntas de la a m p u t a c i ó n 
que hubo que haioerie, a ciomsiecuiencia de 
unía herida que recibiV). 
Ha sido traisiliadado a Cluiihuahua por 
Carlos Carrainza, nieto del geniBral diel 
mismo apellido, 
vwwwwwvwvwwvx vvvvvvwwwvwwvwwwww 
Const ipados—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio on cuarta plana. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
ULTIMA HOI^V 
Alfredo de ¡a Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d ías , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 17 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San F e r n a n d o . - T e l . 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
!r. iollei 
• Especialista en partos j 
. enfermedades de la nrojei 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243 
Consulta de once a una. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
I N T E R E S A N T E 
^Mandarinas, p l á t a n o s , p i ñ a s , naranjas, 
n í spe ros , dá t i les , manzanas superiores, 
limones y otras frutas, todas escogidas, 
se venden donde siempre, en la f ru ter ía 
de M. Alfredo Galiana, San Francisco, 
24.—Teléfono 791. 
Los precios marcados en todas las f ru-
tas.—Servicio a domicil io. 
C i n e P r a d e r a 
( P U E R T O C H C O ) 
Sección popular continua de seis y 
media a once. 
ESTRHN de la int resante retícu-
la, en tres partes, 2.000 metros, 
E l tesoro del ídolo 
y otros, estrenos. 
liosas que no han (mantenido su contrato 
.con lias itaiiiamas, agraiva/ndo asi lia crasis 
de l papell. B l diputado cié T u r i n propone 
•como irapresaliia inupediir lia expotmicaón 
pa ra Sueoiade los produciLos i tal ianos que 
le son inidiisipensab'les: 
Suspensión de un periódico griego. 
Mianiiftestan de Sal'/miiica que eií per iódi-
co griiego « N e a Allliteia», que publmcó no-
ticias conaemilentes a los mioviimientos de 
tropas francesas, vió aver ocupados s m 
talleres po r gendarmes franceses, que o3>e-
dlecían ó r d e n e s d'ell general Sarraal 
iPor este imioitáivo di «Nea AiUtedia» no se ha acordado aplazar la dec l a rac ión 
vodiveirá a a p w w hasta mwva. o r t o . ! que hoy h a b í a de hacer Mr . Asqui th en 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 18. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—Nuestra a r t i l l e r ía 
ha bombardeado violentamente las posi-
ciones ingiliesas de l a r e g i ó n de Saint Elo i . 
Un déb i l ataque oon granadas de mano 
contra uno de los c r á t e r e s que ocupar; 
nuestras fuerzas, fué f ác i lmen te recha 
zado, durante la noche. 
A ambos liados de l canal de L a Basée , ai 
Nordeste de Loos, se desarrol laron par-
ciales y vávais luchas con granadas. 
En la r e g i ó n de Neuville, cerca de 
Beaulbraignie, hicimos estallar con éxito 
varias minas. 
En la leg ión dell Mosa, vióllento combate 
de a r t i l l e r í a . 
E n la or i l l a derecha, nuestras tropas 
de Sajonia tornaron por asalto las posi-
ciones francesas de Steimbruck, 700 me-
tros al Sur ile la Granja de H a u d r o m o m y 
a l Noroeste de la Granja de TMaamont . 
Cuarenta y dos oficia/les, de ellos cuatr 
de Estado Mayor , 1.646 solidadas, ilesos, y 
50 heridos cayeron en nuestras manos. 
Los noonibres de estos prisdioneros se pu-
billiioarán en día i<Ga^aete -des Ardennes» , 
a s í como todos los de los prisioneros fra*u-
oeses hechos diesde que empezó la guerra, 
y tamibién, espeaiJicáTidólieis, lias de los 711 
L a mejor agua de mesa. 
BODEGAS G A L L E G A S 




Santiago 1909, Valencia 1910 




, L a tisis hay que temerla. Su peor ene-
migo son las Pastillas Ba l sámicas MA-
RIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y Compaft ía , -
R O Y A L T Y - Gran Cafe Restaurant 
: servicio' a la oarta 
Teléfono número 617. 
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro' 
Goya. 
MERMELADAS TREVIJANO E i j 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
E Q U I P O S , C A N A S T I L L A S 
L i e n z o s , m a d a p o l a n e s , p i q u é s , 
b a t i s t a s , c é f i r o s , p e r c a l e s . 
E n c a j e s y t i r a s b o r d a d a s . G é n e r o s 
d e p u n t o y m e r c e r í a . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
V t A - V W W W W l W W V W W V 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v v v v i ^ a ^ / v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
JIMENEZ 
: - : P u r g a n t e i d e a l , p o r s e r a c e i t e d e r i c i n o a r o m á t i c o , d u l c e , f l ú i d o 
P A L I L . - J l E N E Z 
. - n i p i r I 
L a M e d i c i n a y E L P A L M j . 
La elección de un buen purgante es una de las cosb» qup 
deben preocupar ai médico práct ico. Aun cuando yo n- soy n o 
rio de su uso, más que cuando llenan indicaciones terminante ^ 
ras y precisas, por entender que todos ellos son «catarrógen^' c'a 
testinales, siempre he creído que el aceite de ricino pudiera n 
menos ofensivo, a pesar de su olor y sabor desagradable. Sj Sere| 
en el F A L M I L sucede, h ¡n desaparecido estas dos últimas 
dades, es indudable que nos encontramos en presencia de u ^ 
Iqs mejores purgantes. de 
maní" . 
Dr. P E R E Z ORT|2 
Especialista *n es tómago e intestinos. De las Clínicas (|e 
Torrelavega, 31 de marzo de 19iq 
B o l s a s y M e r c a d o s 
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Exterior. 4 por 100, 
Amortizable 4 por 100 F . 
(. biigaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . 




Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera . . , 
Cédulas Hipotecarias . . . . 
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Newiport pagadero en Londres a ocho na,!, teniendo en^ cuenta, desde luego, ^laj 
d í a s visfba, a 24,44; liibras 500. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Sociedad General Azucarera 
de E s p a ñ a , preferentes, a 65,50 por 100; 
pesetas 5.000. 
In te r io r 4 por 100, a 73,85, 73,95, 76,20. 
76,30 y 76,40 por 10Ü; pesetas 81.500. 
Obligaciones ferrocarr i l de A l a r a San-
tander, a 104 por 100; pesetas 4.275. 
Idem i d . de M a d r i d a Zaragoza y A l i -
cante, serie A, de .Valladolid a Ariza , a 
101 por 100; pesetas 30.000. 
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Bemaito Ortega, dé tres a ñ o s , de urna he- De Gijón.—O. f rescachón , mar movida, 
circunstr^^ r i d a contusa en Ja r eg ión interparietal . actobascado. 
en el caso de considerarles autores de los «Petdro Caisitillo, de trece a ñ o s , de unía hie-
delitos calificados." i ̂ d a inicasa eoi sil parpado suipeirtor den 
D e s p u é s de los informes q u e d ó el j u i - ojo derejaho. 
ció para sentencia. 'Pilar Glrtaérrez, de daez y «t&m afto», de 
» • « | lima herida iimcása en. el p á r p a d o saipeaior 
T a m b i é n tuvieron lugar las sesiones "d,e'1 o j 0 ^ 1 ^ ^ l y 
I>el JVXimieipio. 
L a sesión de hoy. 
E l orden del d í a para la ses ión que es-
ta tarde ha de celebrar el Ayuntamiento , 
lie foranam tos sagniiienites alsauntos, a d e m á s 
de otros catorce que quedaron sobre la 
mesa: 
HACIENDA.—Socorro a la v iuda de don 
Angel Herrera. 
Denegar una s u b v e n c i ó n aJ vigi lante 
del paseo de P o r r ú a . 
iDon Domingo Betanzos: sus t i tu i r una. 
fianza m e t á l i c a por l á m i n a s . 
Dofia N . 
Aurelliiia Anambarrii, de veánte a ñ o s , de 
es heridas par mordedura en él dedo 
co Besga Pereda, acusado de haber pu- ^ ni,ain<) ^ ^ a -
hlicado un a r t í c e l o en el per iód ico «La ™ v v v v v v v v v ^ ^ 
ón C á n t a b r a » , t i tu lado «Una alcalda- S e C C l Ó n m a r í t i m a , 
da», que el fiscal e s t imó era ccmstitutivo 
de un delito de desacato a la autoridad. • 
En el acto del ju ic io el minister io fiscal E l estado del tiempo.—Continúa el t iem-
pid ió se i m p u s i é r a al procesado la pena po bastante inseguro. En la Comandancia 
de cuatro meses y m i d í a de arresto ma- se recibió ayer un telegrama del seño r1 
yor, por haber apreciado cu su contra Orcolaga, de San S e b a s t i á n , auune ian- ' 
la circunstancia agravante 'x* del a r t í c u - do que va a empeorar el tiempo, 
¡o I . " ( Durante el d í a entraron en el puerto. 
L a defensa solici tó la a t ísblúción de su : de arr ibada forzosa, los vapores «For- j 
defendido. . jne l» , que iba de Bilbao para Gijón; «Ma-1 
Con los informes quedó el ju ic io para r í a M a g d a l e n a » , de San S e b a s t i á n para i 
Semáforo. 
N.O. fresco, mar picada, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,58 m. y 4,17 t. 
Bajamares: A las 10,16 m. y 10,34 n . 
VXMA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
X 2 En la lepra, cáncer, lupus, es de re-" sultados muy notables el nuevo com-
puesto arsenical «X2», y realiza curacio-
nes sorprendentes, ayudado de nuestro 
tratamiento externo completo. 
Matadero.—Romaneo del día 18: Resee 
mavores, 21; menores, 15; kilogramos, 
4.240. 
Cerdos, 6; kilogramos, 508. 
iCorderos, 108; kilogramos, 321. 
p e r a t o i » , por un submarino ak 
miujeres homiheros en Loiidres^111^ 
la guerra; la Semana Santa ¿nno)«»j 
l a g ran tiesta de la Sociedad Gim^'''ll 
E s p a ñ o l a y otros muchos asum ^ 
actua l idad en M a d r i d y en provin^ ^ 
dan al n ú m e r o g r an in terés . 
sentencia. 
S E N T E N C I A 
Por la Sala de lo c r imina l de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia condonan-
do a M a r í a Concepción Leal Carrasco, 
como autora de un delito de hurto, a la 
Gijón; «Gayar re» , de Bilbao para Avilés, 
y «Méjico», de Bilbao para Navia. 
Las lanchillas de pesca quedaron ama-
rradas a Puertochico, sin sa l i r a s u » fae-
nas. 
Multado.—Le han sido impuestas diez 
E s t á DEMOSTRADO Y RECONO-CIDO Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA-
- J P e c t o r a l e ^ J 
r 
i , m m . 
De venta eu todas las farmacias. 
i, 
tanca por laminas. como autora ae un aenio ae m i n o , a ia ^ p " ; 7 : r ^ - " / u " T f n a t r ó n d^ tráf ico V i - MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
, y M. Horga: pago de su crédl- pena de un a ñ o , ooho meses y v e i n t i ú n P ^ r ^ , ^ ' ^ t ¿ Pn.:r?Iii;. A1 \ -
inas ; ^ S í a s de pr i s ión correccional. • | ̂  « ^ l a , por no cumpl i r con su de- ^ ^ 
I P h / v T l \7 I "nniT-lQ ñ 1Q • Qrrn lato «-CQ ^AAAAAAAAAAAAAA/WkAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» i^Cl. ... i i . , . 
Lni s Mar t ínez . 
Cuentas. 
POLICIA.—Bases para el arr iendo de 
recogida de basuras. 
T r i b u n a l e s . 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 penpetuo In te r ior , series A y 
G, a 76 por 100; pesietas 12.600. 
^ n i a 9 A y B , a 76 por 100; pesetas 
o. LH/l/. 
Serie E, a 73,80 por 100; pesetas 75.000. 
.Serias diferentes, a 76,20 por 100; De-
satáis 17.000. ^ 
Ob'Mgacii'otn'eis dell Tesocno, bonios del 4,75 
par 100, a 103,25 ipor 100; pesietas 26.000. 
•Oblágaci-onies. del Ayutaaniento de Bill- 'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
bao, a 87 poo- 100; pesetas 10.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Bainoo de Bilihao, 10 aoclcxnies, a 1 550 
pesetas. 
/Grédlito de l a U n i ó n Manera, 55 acoio-
was, a 160 pesetas. 
Ferracarrilies de la Robla, 10 acciones, 
a 325 pesetas. 
Idem Vascongiadiois, 13 aocdonjes, a 507,50 
IKW 100. 
iBá'libaina de N a v e g a c i ó n , 10 acciones, a 
1.080 pesetas. 
i M a r í t i m a Act iv idad, 15 aiccaones. a 
502,50 por 100. 
¡Mar í t ima U n i ó n , 50 aociones, a 925 pe-
setas. 
M a r í t i m a deil Neirvión, 5 acciones, a 855 
•pesietas. 
Navieina Sota y Aznar, 6 aociiones, a 
3.175 pesetas. 
iNaviera Vascongada, 32 aociones, a pe-
setas 1.010. 
to en l á m i n a s 
Seño re s Lebón y C o m p a ñ í a : aquietarse vvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
sotore el contrato "para el alumbrado pú- ^̂ î Xíl I^OIÍ^XOSéIj 
OBRAS.—Doña Francisca Cuevas: te-
rreno en Ci riego. 
iDon Angel Pedraja: reformair la sobre 
fachada de la casa de la calle de la Blan 
ca, n ú m e r o 15. 
Don Vida l JUiiz: reformas en la Cdisá nú-
mero 17 de la calle de Atarazanas. 
Don Telesforo Pedraja: reformas en ia 
casa n ú m e r o 9 de la calle del Arci l lero. 
Cons t rucc ión de una acera en Molnedo. 
Sobre cesión de terrenos para casas ba-
ratas. 
las siete y media de la m a ñ a n a . 
El Jueves Santo se h a r á , de «eis a siefe 
de La tarde, el ejercicio de la Flora San-
ta, para a c o m p a ñ a r a l a f l ig id í s imo Cora-
zón de J e s ú s en su a g o n í a del Huerto de 
loe o l ivos y pedirle se apiade del mundo 
culpable. Lo d i r i g r á el reverendo P a d r ñ 
Actas de subasta de p a v i m e n t a c i ó n de Miguel Mostaza, de la C o m p a ñ í a de .le-
las calles del D u q u é de Santo Mauro y j s ú s 
•Naviera Olazarr i , 82 acciones,, a 820 y 
H27,50 pesetas. 
'Hdd ' iwléa t r ica Ibé r i ca , 31 aocdiones, a 
587,50 pesetas. 
.Papeiena E s p a ñ o l a , 10 aooionea, a 71 
fíor 100. 
OBLIGACIONES 
Feirroicarrül de TuideJa a Bilbao, segun-
da serie, a 102,50 por 100; pesetas 1.000. 
Idem id . i d . , tercera serie, a 105,50 por 
100; pesetas 1.000. 
Idem die Val ladol id a Ar iza , serie A , 
precedente, a 101,25 por 100; pesetas 
12.500. 
Idem de Astui tos , Galllicda y León, p r i -
m e r a hipoteca, a 65,25 por 100: pesetas 
19.000. 
M a m defl Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 66,50 por 100, precedente; pesetas 
20.000, y a 65,25 por 100, del d í a ; pesetas 
2.500. 
dd'em i d . i d . , eepeciaílies de Allisasua, a 
87 -por 100 ; pesetas 5.000. 
¡Boibos de i a Gonstru-otora Naval1., a 103 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I n g l a t e r r a : Londmes cheque, a 24.52 v 
2-1,48; Mhras 6.835. 
Newipoirt cheque, a 24,45; Libras 1.488. 
EN LA A U D I E N C I A 
En el d ía de ayer tuvieron lugar las se-
eiories de ju ic io oral referente a cansn 
incoada en el Juzgado del Este contra 
José F e r n á n d e z Lanza, Francisco Sergio 
I tu r ra lde y Pedro Sanz Ruiz. 
L a defensa estaba encomendada al le-
trado s e ñ o r Parest (B.) 
Hecho de autos. 
En las primeras horas de la m a ñ a n a 
del d í a 8 de marzo de 1915, los procesa-
dos, a l ser requeridos por el guardia mu-
n ic ipa l Víc tor Peral para que no entra-
ran en la casa n ú m e r o 7 de la calle de 
A r r a b a l , por las malas condiciones en 
que estaba la escalera, aqué l los insulta-
ron y t i ra ron a l suelo al guardia, cau-
s á n d o l e una lesión que no necesi tó asis-
tencia facultat iva. 
E l minister io fiscal, en el acto del j u i -
cio, y en vista de las -pruebas practica-
das, modificó sus conclusiones provisio-
nales en el sentido de calificar los hechos 
oomio 'Ooostdtuitivos de tres deli tos: uno de 
atentado, otro de resistencia y otro de i n -
iur ias a los agentes de la autor idad, de 
los que cons ide ró autores a, los procesa-
dos por el orden siguiente: al Francisco, 
del pr imero; a l Pedro, del segundo, y a l 
José del tercero, apreciando en favor de 
los mismos^la circunstancia atenuante de 
embriaguez', y pidió se les impusiera, res-
pectivamente, las penas de dos a ñ o s , on-
ce meses y once d í a s de p r i s i ón correccio-
nal y 150 pesetas de mu l t a ; un mes y up 
d í a "de arresto mayor y 125 pesetas de 
mul ta , y un mes y un d í a de igua l arresto. 
Como' autores t a m b i é n de una falta in -
cidental de lesiones, sol ici tó se impusiera 
a amibos procesados la pena de 15 pesetas 
de mu l t a a cada uno. 
L a defensa mantuvo sus conclusiones 
provisionales, en las que al ternat ivamen-
te exponía que los hechos no co n s t i t u í an 
delito, y que p r o c e d í a la abso luc ión de sus 
defendidos, o, en el peor de los casos, se 
le impusiera a José F e r n á n d e z y Pedro 
Sanz la pena de un mes y un d ía de arres-
to mayor , y a Francisco I tu r ra lde La de 
seis meses y un d í a de p r i s i ón correccio-
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—Ninguno. 
Buques salidos.—Ninguno. 
Oficios de Semana Santa.—En la Santa Buques que se esperan.—«Cabo L a Pla-
- iglesia dél Monasterio de la Vis i tac ión de ta» , de L a C o r u ñ a , con carga general. 
- Santa M a r í a (Salesas) se c e l e b r a r á n los «Cabo Roca», de L a C o r u ñ a , con carga 
oficios de Semana Santa loe tres d ías , a general. 
«Cabo Santa Po la» , de La C o r u ñ a , con 
carga genera l 
«Josefa», de Gijón, con carga general. 
«El Gaitero», de Villaviciosa, con s idra. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en San S e b a s t i á n . 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clot i lde», en Santander. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Santander. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
Ri ta Garc ía» , Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en .Gijón. 
.Compañía Santanderlna de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
<(Peña C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
«Peñ Rocías» , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
- «Asón», en viaje a Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo, 
(dnés», en viaje a Tamp.n. 
<(Adolfo», en Sevilla. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. de Pérez», en Punta Delgada. 
¡(Carolina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
« E m i l i a S. de Pérez», en viaje a Lisboa. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—.Debe de aproximarse una 
que se envüel-
S e d e s e a a l q 
chalet, sin muebles, con 
agua y luz eléct r ica , en 
ven los dentr í f icos modernos, adornan o sus .alrededums.-
merta, 
la 
embellecen m á s o menos un tocador ele-
gante. E l viejo LICOR D E L POLO ador-




Se suplica a todos los devotos del Aman-
te Corazón, y p r ü i c i p á l m o n i c a las M^i-
na«s de los Sagrarios y a los socios de la 
Adorac ión Níu ' l u rna , "rindan ijste t r ibuto 
de consuelo y amorosa r e p a r a c i ó n a l ama-
bi l í s imo y olvidado Corazón de 8u Amoi 
.1 esú.s. 
A las Marías de los Sagrarios. M;ui 
na, de seis a siete de la tarde, se practi-
c a r á él piadoso ejercicio de la Hora San-
ta, d i r ig ido por el R. P. Miguel Mosta-
za, S. J . , en la iglesia del niunasterio d • 
la Vis i tac ión (Salesas). 
Accediendo gustoso a los deseós de aque-
l la Comunidad, el s e ñ o r d i rep tór de la 
Asociación Inv i t a a las M a r í a s a tonuir 
parte en tan hermoso ejercicio, esperan-
do de su ferviente piedad s é a n trincHins 
las que concurrah. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAAAVV'VVVVVVVVV vv 
S U C E S O S D E A Y E R 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
y Va ldepeñas .—Serv ic io va, Manzani l la 
esmerado en comidas. -Telefono n ú m . 125. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Día 18 de abril de 1916. 
16 horas 
I n f o r m a r á n en esta Adniinistració 
VVWVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVV^ 
L o s e s p e c t á c u l o s ] 
C I N E «kOKM.f—Véase anuncio enoJ 
ta plana. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico),^ 
ción continua de seis y media de tata " 
a once de la noche. 
Estreno de la interesante película y 
tres partes, de 2.000 metros, «El 
ídolo», y otros estrenos. 
roilj 
8 horas, i B a n c o M e r c a n l i 
Palos y pedradas. 
En la calle de Mérudiez N ú ñ e z se promo: 
vió ayer, a las cinco de l a teuyle, una cmes-
t ión entre Emncisico VkLall y BedTo Cas-
t i l lo , de trece y diez y sdiete a ñ o s , termá-
mando por aigniedir ell pnimiej'o ail segundo 
eon nm pa.'1.», y ell Pedm a/l Fmnioiisico .con 
variáis 'páieidrias, resuUtando ambos con a l -
gunas herádais sin dmipoirtanioia, que leo 
fueron cuiraidias en la Cas/a de Sooorm. 
Amibos belláigiamnites fuiea"on dejaunicaaidu* 
por lia Gallardía miunikaipall. 
Por cortar leña . : v 
E l sereno paintiicuiliar diell (paseo de Sáai-
dhiez de P o r r ú a se presentó en queja a la 
Guardia muniicaipaC, maaiif&stando que an-
teayier h a h í a sorprendido cortanido leña 
de uno de-los árboles derribados en cita-
do /paseo ipor ios obreros muniiciipalles, a 
Petra González, domici l iada en la bajada 
die San Juan. 
De l a queja sp tomó nota en l a Jefatura 
de Po'likna. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron aisistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes persona.^: 
J o a q u í n Riebanail, de- tirecie a ñ o s , de una 
hieriida inioiisa en ell dedo índliicw izqniierdio. 
iMar ina López, de ddiez y seis a ñ o s , de 
una her ida totoíga en el dedo ínidice iz-
quierdo. 
M a r í a Man tecón , de setenta y oimeo 
a ñ o s , de epistasis. 
iMaimiieil A ja , die cinico a ñ o s , de una he-' 
rilda 'Oontuisa en 'la reg ión rrontail. 
Barómetro a O0 763,9 763,7 
Temperatura al sol. . . . 10,4 13,9 
Idem a la sombra 10,1 12,8 
Humedad relativa 91 94 
Dirección del viento . . . O.N.O. O N.O. 
Fuerza del viento Fuerte. Fuerte. 
Estado del cielo. . . 
Esta'do del mar.. . . 
Temperatura máxima al sol, 14,7. 
Idem ídem a la sombra 13,9. 
Idem mínima, 9,5. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho horas ayer ocho horas, 405. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po, 0,7. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,9. 
Cubierto. C. Cub.0 
Marejada Gruesa. 
E IV I> O 
hotel barato, al pie t r a n v í a Peñacas t i l l o . 
In forma, Pueblo Cántabro. . 
«Mundo Gráfico».-—El mirnoro de esta 
semana del popular semanario madri le-
ño publica notas de actualidad intereean-
t í s imas . 
•Desfacan entre ellas un curioso retrato 
de Cerváñ tée y una interesante escena 
borrasca a las costas de &al ic ia . Es pro- de «El Quijote»', reproducida fo tográñea-
bable que el tiempo empeore en Galicia mente; lus éxitoe teatralfs en Madr id ; la 
Cantabria. Levante menos fuerte en el cogida del diestro Ballesteróe al matar 
"Estrecho de Gibraltar . su pr imer toro en La corr ida en que le 
De La Conuñia.—N.E. flojo, marejadl l la dió Joselito la al ternat iva en M a d r i d ; los 
el N.O., eubierto, neblinoso. destrozos causados a l b e r g a n t í n ruso «Im-
I 
Z A P A T E R I A B O S T O N 
SANTANDER 
Capital: Pesetas 6.000.000, 
Cuentas corrientes y depósitos a la vm 
ta, uno y medio por ciento de inleral 
anual . 
Seis meses, dos y medio por cientoa 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 1 
pesetas. Los intereses se abonan al finí 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédit 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentail 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulareJ 
indispensables para guardar alhajas, 
lores y documentos de importancia, 
M U D A N Z A S 
E n vagones c a p i t o n é s las efectúa 
Agencia de Transportes Expreso Hispanil 
Americano, lo mismo en el interior delíl 
poblac ión que fuera de ella, haciendolal 
traslados en esta forma.. Desde luego1»! 
t á n garantizados lodos los desperfeclíi] 
de los muebles. 
¿Neces i tá i s con urgencia un billete! 
mé t r i co? Esta Agencia los proporciona. I 
JUSTO QUIJANO 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 571 y TU. 
CoiaiÉlFerronirrilMil 
Acordado por la j u n t a general de aoml 
nistas, celebrada ayer, el reparto de im I 
dividendo a. las acciones por utilidailMl 
del ejercicio de 1915, se pone en coiuw-l 
miieniki die l«>s teritMloirios de aídoiws m 
a pa r t i r del lunes. 2i del corriente, (Wl 
da abierto el pago de dii-ho dividendO-M 
los Banco Mercanti l y de Santander, a a 
zón de pesetas 16 por .acción delas senaJ 
A y C y 30 por acc ión , serfe B,' s i w J I 
cuenta de los s eño re s accionistas el 
de los impuestos. . , 
Santander, 18 de abr i l de t9l6.-Elii.| 
1 pr ior gerente. M. de Huidobro. 
mprenta de E L PUEBLO CANTABBO 
L A I N Y E C C I O N 
C 1 
Y E R 
i I 
a y i 
1 0 0 d e l o s n . 
P r e c i o : f r a s c o , p e s e t a s 4 . - ii d r o w r i 
S i d r a , d e m & 
S i n í i c l i a m p a r m i * . 
Rica, higiénica, estomacal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR E K L A S tOMIVAS.—Fur« Jusa tfc «amzs ^ 
Oepósíto: Paseo de Perecía. 34.-Santander. 
B O L L O S B K V K S p a r a e l c h o c o l a t e , e s p e c i a l e s d e 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos. 
Muelle, número IS^Teléfono númepo 690,-8ANTANDER 
t S t ñ f z y FOTÓGRAFO 
PALAOIO D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
| l a h i s p a n o - s u i z a í 
S - I O H . I J . U S H . T * , 6 
g í á O H . I » . ( A l f o n s o X I I I ) . r > i o z y s e i s v i i l v i i l a s . © 
^ ' P r e s u p u e s t o s : M u e l l e , n ú m e r o 8 6 . - @ a n t a n d . e r ^ 
V e r d a d e r a s g a n g a s 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
L A V I L L A D E M A D R I D 
• P u e r t a , l a , S i e r r a , 1 « CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
B r a z o s y p i e r n a s . 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres df-
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa 
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 621 tienda, y 495 domlcilo 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A 0,59, 0,75, 1,ee, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, nume 
m 6.—Teléfono número 55t. 
P a p e l e s p i n t a d o s -
Gran coleción de papeles par* u 
toda clase de habitacionee. erüé, 
U l t i m a novedad en imitacionee, ^ elc 
sedas, m u a r é s , l incrusta , fondos H6 1 
Se env ían muestrarios a d0,T,líll,j^ 
Sucursal dt Pérez del Molino y 0om', 
Restaurant E l Gantá^ 
de P E D R O GOMEZ FERNAN^62 
HERNAN CORTES, 9- ^ 
El mejor de la poblac ión . SerVÍC!L()ial 
carta y por cubiertos. Servid0 e $ 
para banquetes, bodas y lunebs-
nnderados. ÍTabifaciones. 
Plato del (UÍI : Ragout a 
Relojería Joyería:-: Optica. 
« » C A M B I O D E M O N E D A «-» 
Pablo Oalán, 
PA.SE0 D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
• Almacén de vinos tintos y i i -
A n d r é s Arche del Va|ie 
Santa Clara, 11.—Teléfono Í5Í 
DEPOSITOS é ^ 
Bodega Alavesa.—Champagne 
Sidra E l Hór r io . -4 
V I N O S P A T E R N A 
Ventas por mayor y m ^ ' 
^ ^ ^ ^ ^ E L . P U E B L O ^ j ^ ^ ^ 
I 
C O R C U B I O N " 
. . - E x c l u s i v a : D r o g u e r í a , V i l l a f r a n e a y C a l v o . - B L f l N C A , 1 5 - - -
S U C U R S A L E S : A l a m e d a d e J e s ú s d e M o n a s t e r i o , 1 4 . - S A N T A N D E R P r í n c i p e , 1 6 . - M A D R I D 
Hallazgo d e j o s cadáveres . 
Es el de Inocencio Fuentevilla? 
unMiuitín/te a ias 'tras y media die na 
'T' re«i-e9aJ>a aei Ar t i l l e ro ej 
^ .L'is praótacas «Jiaaiciuin Busta-
m%e iiab^a dado rBmttuque al bu-
11 • '. al ^Juisiaimianitie» vioiua t-an^bien el 
^TiLiíudor «Cuco». 
* ¡ÍW-M- ainubos baroos a lia altaiira deJ 
i , íhio de -Pedrooa, ia toiipuilacáón del 
bl v vió fl.otjaado m i í>u;i)to ex tnaño , 
p uainió podeiiwsiaiiitónJtie su a t e n c i ó n . 
^T- v-aipoaóto-s aaei-'cároinsíe a l bulto, ob-
«J^ndo, con sorpre3a> sus dotaciones 
,:,„ se tnaiuiba de un oadavei. hsle fue 
[ina/do oom uai cabo, renuoilicíuiaorie ej 
V i'i" o» basrt^i i-uertocbioo. 
nnmeiíiiaíauneu'te se dio ouienm del ha-
ii ,ya,ü a la Goauandaiiiaia de Mar ina , y 
\ l uanue iw , en u n bote, l l e v a m i el ca-
¿áve r toa t a ia r a n ^ a , donde q u e d ó en es-
' . , de que llegare al Juzgaü-o del Este, 
' \ m .oouuuniccae jo que o c u r r í a . 
M setor Fedregiall, .aicomiípañado del es-
.¡Mftfao .señor üaa t r i l l ' o 'y del m é d i c o fo-
i-mae '9e ipresentó imnedLataanente en 
¡•.i^roobfltóo, ordemando qua se Levantaii-a 
,.| ^¡(.(lávar y que se traaliadasie ail depós i tu 
HospAtail, lo quie sie e fectuó d e a p u á s de 
biflíérsewe i-egiista-ado 'ias ropas y de en-
,',,i¡,rar en ellias uaia pataca y- u n re lo j , 
oue estaba parado en lias diez y media. 
El cadáver se bailaba en oompieto esita-
[o de diesciompoisiicáóín, par lo que se hizo 
iniposiblie identiftcaríie. 
Sáu enubango, se supone que sea el del 
iltsveniwriadü Lruoaanaiio Folíenteviilla, ma-
nwierüde lo© iprác Lióos, que d e s a p a r e c i ó eu 
la bahía liaae ya mes y anedio y cuando, 
,>j unión de otrois oampañei ios del 
niisiiíü oiido, se Jedieaba a ia busca dai 
cadáver del contraina-^tre detl vapor ale-
móm «Hi'-r-cuil'etS)). 
Misterio aclarado. 
Colino reoordarán nuestros lieotores, ei 
día 2 del loorriienlie deoaparac ió de esta ca-
¡i.'.aJ mi niño de siete a ñ o s l lamado Ven-
tura Rmz García , quien, s e g ú n declara-
oianes de sus aniiguiitas, se b a b í a -caído 
ail agua pon1 uno de lias liados del niiueJle 
BÚmero 1 de 'Ja, zona de Mai iano. 
La Polliieía, de acuerdo oon las padre.* 
ba CTiatuira, praotáicó inaaaantes ges-
Éoms, alai, que lagrara su p ropós i to de 
r.-riguar el paradiero de Vanwiira Ruiz 
Esta sensible desgracia, diesbordó la fan-
Lasia popular, y alrededor dal «mi^teuio-
sm> soaesí. se han tejido iiiinumerables hitó-
toriias, todas a cual m á s t r á g i c a s y espe-
luznantes. 
I uos de ios que m á s han oon t r ibu ído 
a la propagaaión de ia « t ragedia . ; , l i a j i 
sido tos padres de Ventura. Ruiz Ga rc í a , 
cpie ail reaiüdir, en 'comtestaoiíjri a una ca r-
ta, suya, el «terriiblie» 'esorito que les en-
viaran desde Baroeilionia unos pariente-, 
'jue ihaibían consuiitado el caso con una 
(«•adivdiaatioi'a)), creyendo de l a mejor bue-
ii i fe cuanto en ia míisiiva se 'les oomuná-
il a. 
En la Inspeonión de Vigilanoia-, donde, 
gracias a la amualbillidad dal jefe, don A l -
berto Magiares, hamos podido leer esta y 
posteriores ca rtas'de Ja oapi'tall de Cata-
laña, se fueron reuniendo toda a'.ase de 
datas y detallas para la seguridad en V. 
busoa del dasgraciiado n i ñ o , a pesar de 
LeneusL uasii te evriidenciia. de que aqué l ha-
ina peiieciidtv ahogado; pero para despe-
¡ p las dudas de los padres, efeotu lrooise 
"'' ""'•-uaientos en diferentes sitios y ca-
de la poblacaón, donde, s e g ú n ia per-
wia «sabia» de Barnalonia, debía estar 
'tepi>3i;tada te imfaliiz orratuaúta. 
' i el tianifscaiirso de astas actuacioneis, 
m -"den 4el Juzgaiiw, y u. rueg^ dell se-
¡ " ^ e a n a d o r civú'l, un buzo de te Junta 
'p 'Mcm <M puerto real izó diveirsos tra-
f W en ell siitu donde se s x p o n í a que 
' •<'. el n iño Ven tu ra ; pero com<. 
u nlnen dieron resuil,ta,dos negativos, se 
¡ • • o ei pad^e de yeatuira en las no-
las bi^nsimitidas de liaraedona,, llegan 
c ¿ . W ^ r ^ ' eie'ftas 'las " - ^ i a s " afmna-
<ie la «sabia» peirsona oaitatemá. 
mitoit.f"0!1' ' ^ « ^ d o r h a c í a c i rcular , SftoS t'a,nrt'0' 1815 9eñm Pei-sonailes dei 
W ^ a i p a i r a ^ d o , y en todas ios puesto^ 
fcS^ ^ T S ^ v e;l paradero de 
« S i n } r''- í>u,Mli[,ánidose t a m b i é n en e; 
K 5 ^ S m M m l , quieai i m publicó. 
Rspaña Smem] d'e toscas P*™ toda 
t-raa-.se V-- „T ^ ^ ' " e s , por encon-
« K i T L T 0 8 dí'a« enfermo, 
Í S i ^ ^ ^ ^ o o tes pesquisa. 
, .J116,.1 taimpooo rasnltado alguno, 
'Mu\ - u,u' de los d í a s ú l t imof 
,1,. ,;; ^ Puabte'de te.s c e r c a n í a s 
«̂apafiíSr .1,lm • gobernativo, feWSS? dell padTe do| h¡fío miliert0; 
y '•A-^nguiando si e.taba por 
^ílicw cl)p V. ,|',<''' nót io ias , ara 
varios n i ñ o s 
3 J s e wem m - al padre de Van-
\ 
tora que te d e s a p a r i c i ó n del muchacho 
ena «eaJl y como le aseguraban, en las p r i -
maras horas de la m a ñ a n a , de ayer se re-
oibao una noticia, en te que el caimbinfe^o 
do pt ioló en tes i n m e d i a t o n í e s de "a pa -
y a dell veciano pueibio de M a r i n a de Cuide-
yo oamuaiiiioalba haberse visto fio Lando so-
lí i-e las a;guas ell c a d á v e r de u n n i ñ o , el 
cu'a.l halbía sido sacado dal ma¡r y daposi-. 
tad i -.u Ui pteya hasta ia he lada del 3k"-
gdo. 
Inmediatamteaite saMó para el luigar del 
suceso e)! Juagado de ins t rono ión de Saai-
toria, acomipahado del padre dei n i ñ o , que 
fué avisado tan pronrtio como se tuvo en 
Santander la noticia, para que facitóitara 
te identifi 'oarfán d d c a d á v e r , puesto que 
astaba. en astado de oamiplieita. desoomposi 
cáón. 
L n a vez en p] lugar d'eü hallazgo, se pu-
do oamproibair (pie, afeotiivaimente, ai ca-
d á v e r enoanitmado 'poa- ell carabinero de 
sarviiaio an te playa de Maniaia de Cudeyo 
era ell dfell desgraciado n i ñ o Ventura , qíie 
ei 2 del actual cayó all agua desde el mue-
lle númeiro 1 dle la zona de M a l t e ñ o , cuan-
do astaba jugando <;«n otros n iños amigos 
suyos. 
Con asta diJliiganiaia quiedó, pa r tanto, 
deisipejada ia t i ncógn i t a ' y par ell suiate tn , 
-his las f a n t a s í a s que la vecindad de los 
padres del pobre n i ñ o h a b í a ido forjando, 
para racelh) y temor de tes buenas madres, 
que t e n í a n ell aliraa en un hillo ante la pro-
bable repet io ión dell caso. 
Con objeto de que cada cuall lleve lo 
myo en este asunto, él s e ñ a r gob^mado*-
cdrraf] ha .tra.nsmi'tiido todos estos detalles 
a su ooil'ega de Baircaliona, oon el p ropós i -
to de que se avardgüfe quién es la persona 
«sabia» que en tail aijetreo l ia t r a í d o a te 
Policía san t a n d e r i ñ a , requerida por te fa-
mSSm. de' desgraciado n iño , a fim de casti-
gar debidiamemte a esas Itemadas «adivi-
n a d o r a s » , que as í explotan i a desgracia y 
te credulidad de las gentes ignorantes, y 
no reparan, ante al lunero de unáis pesatas. 
en auimantar pía cansteTnat-ión y el des-
aléento de uaná familliia. 
VVVVX'VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA^ 
B o l s a s y M e r c a d o s 
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Amortizable 5 por 100 F . . . . 
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Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F 
C b'igaciones del Tesor 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
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I n m e n s a f o r t u n a ! ! ! ! 
Puede usted lograrla anunciándose bien 
y sin engaños . 
E l anuncio es la rapidez de la venta: en un 
día pueden saber millares de lectores lo 
que se vende en una tienda. 
Aumentará ciertamente sus ganancias, si 
dedica constantemente a la publicidad la 
parte que le es debida. 
Hágalo de manera eficaz, cómoda y eco-
nómica, val iéndose de una buena Agencia. 
Vea usted si le interesa confiar su propa-
ganda á la ANUNCIADORA «HISPA 
NIA» y si el crédito que ha logrado rápi-
damente le garantiza una acertada dis-
tribución de sus presupuestos. 
Santande Hernán Cortés, 8,1.°. Te éfono 600 
Mairftiiima >d9l Neinvión, 60 aooiones, a 
860 pesetas a l f in dell co r r imte . 
.Naviiana f>otia y Aznar, 55 alocion^s, a 
3.175 pesetas al fin dél corriente. 
Navieaia Vascongada, 5 accionas, a 1.00o 
pesieitañ. 
Canitábrijca de N a v e g a c i ó n , 16 acciones, 
a 510 peisietais. , 
Niaiviiema Baiclhi, 20 aocionles, preceden-
te, a 1.G60 pesetas, y 30 í aam, cual d ía , a 
de la que fué curado en la Casa de So-
corro. 
Una gracia. 
Ayer fué denunciada por la Guardia 
munic ipa l una muchacha l lamada P i l a r 
Mar t ínez , de diez y ocho a ñ o s , por mal -
t r a t a r de obra, en el paseo de Pereda, y 
desobedecer al guardia mun ic ipa l cuando 
t r a t ó de detenerte. 
Un e s c á n d a l o . 
A las siete y media de la tarde de ayer 
promovieron "un fuerte e s c á n d a l o en la 
calle de Cuesta, Consuelo G a r c í a y Ame-
l i a A r a m b a r r i , ve j ándose mutuamente de 
palabra y obra, por lo que fueron d e n ü n -
ciadas por el guard ia de servicio en dicha 
calle. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
estábilecimianto las siguientes personas: 
Fél ix Mmfor t e Mar t í nez , de nueve a ñ o s , 
de una herida contusa en la parte ante-
r i o r y media de la p ie rna izquierda. 
iManuel Garrido, de tres a ñ o s , de una 
he r ida contusa, con p é r d i d a de la u ñ a del 
dedo medio de la mano derecha. 
Laureno Sánchez , de cincuenta y cinco 
a ñ o s , de una her ida contusa en la región 
f rontal . 
Emi l io M a i t í n e z , de quince a ñ o s , de u n 
ataque de epistasis. 
Francisco Blanco, de veinte a ñ o s , de 
una con tus ión en e¡l ojo derecho. 
Enrique Cabril lo Vázquez, de diez y 
Siéte a ñ o s , de una con tus ión en te r eg ión 
temporal izquierda y conmoc ión cerebral, 
a consecuencia de caerse de un caballete 
en la calle de Cervantes. 
Angel Lastra Solana, de dos a ñ o s , de 
una herida.con avu l s ión en el dedo medio 
izquierdo; y 
Antonio Gayón , de site a ñ o s , de una he-
r i d a contusa'en el dedo pulgar derecho. 
OA/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV/VWWVVVVVVVV^ 
No hay conservas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
^ A / w v v w v v v a o A / w w w v w v w v / w v w 
Subsanando dos errores. 
NOTICIAS S U E L T A S 
¿QUE B E B E U S T E D ? Lo e spec ia l í s imo , 
lo exquisito, lo m á s rico que estimula y 
aumenta la salud, son los vinos de «BO-
D E G A S GALLEGAS», P E A R E S (Orense). 
—«TRES-RIOS», t into, y «BRILLANTE», 
blanco. Pedidlos en todas partos. 
Quien padezca de anemia o debilidad 
general, se c u r a r á pronto s i usa te Carne 
L í q u i d a Valdés . Ga rc í a . 
E s t á DEMOSTRADO Y RECONO-CIDO QUE LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Decomiso.—Por el personal del resguar-
do fué detenida en la m a ñ a n a de ayer, en 
el puesto de carnes que d o ñ a Rufina Gu-
t i é r r ez tiene en el mercado del Este, parte 
de una ternera, que h a b í a sido sacrifica-
da' clandestinamente. 
E L C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
vas bases, que ayer aceptaron los patro-
nos con dos adiciones que no afectan a l 
1.687 y 1.668 pesetas. f^ndo de la cues t ión , s ino que son mera-
Ntevie/ra Otezarn, 5 acciones, a 860 pe- pi.eventiva6 
setas. , . • án ^ ^ ! ^ . . ^ á mo L ú a de ellas se relaciona con los paros B a w a u m , ordunarias, 20 accionas, a 410 por so]idaridad con otros oficio^ p u . 
pesetiais. ' ' ^ . . „™. „Q d ieran su rg i r en los diez v ocho meses 
M m a s de Galla, 10 aooiones. a 305 pe- tque duT{irÍe i contrato, y l ¿ o t ra prescri-
6le"as- , - ' • ^ « 'be que éste se considere prorrogado des-
T r a i w t e de Bilbao a Duirango, una ac- (|e lueg0 ¿1 ,p01. cua.iquiei.a d,e las partes, 
oióii, a l.)2,50 pesetas. uo se denunciase con tres meses de an-
iPapelliara Eapandla, 9 alodiones, a -1 t.¡c¡pación a su vencimiento, 
par 100. _ • . „_ i Repetimos que como esto en nada a l -
Uniión E s p a ñ o t e de Explosivos, ¿o ac- (era ^ esencia de las proposiciones for-
miuladas por los obreros, el contrato so 
firmará entre hoy y m a ñ a n a , pa ra qñe 
Fcirrocarri/l de Tudela a Bilbao, segunda ¡ el p r ó x i m o lunes pueda reanudarse ei 
seaie, a 102,50 par 100; pesetas 9.000. j i n t e r r ü m p i d o trabajo. 
cálonieis, a 250 por 100. 
' OBLIGACIONES 
gabernador una f ó r m u l a de arreglo que 
no fué aceptada, por lo que el s eño r Gu-
llón se inh ib ió de seguir t ratando el 
asunto. 
D e s p u é s de esta r u p t u r | volvieron a en- de las p n ^ a s planas 
tablarse n e g o c i a c i ó n ^ entre Obreros í y á o b s t a m o s que en el ar-
maestros o entre maestros y obreros, que t{ £ m Ill¿w>rtail miMJre)^ qui, ^ 
ff^iifLT0™^^^^^^^ ^ ^ f i rma dal virtuoso sacerdote don los uiltimoe enviaron a l gobernador nue- ^ CólIldiam y 0fia) 9e de^ izan dos erra-
tas de bastante bul to . 
Una fie ellas, que se hal la all flnallizar eO ¡ 
siagundo p á r r a f o dal escrito, d ice : «a la 
rabia de. sus eneimigos y a t e Nr'FSTRA mis-
m a » , hiato iiendo asicrito su aiutoir «y a te 
muerte, etc.» L a o t r a es tá en el a n t e ú l t i -
mo p á r r a f o , •.< . d e spués que te HUMiunn 
ha siuibido a te cuimbre. del Caüvario», y 
,1o que en tes cuia/rtillas se lee esto o t ro : 
¡<.̂ . dasipuós que te humanidad, etc.» 
Aunque el buen ju ic io de los leo t e e s 
las hubiera hacho darse cuenta de aan-
nos «ilapsus», nos craamos en al debeir de 
suibsanaiiiloó en ell propio n ú m e r o en que 
aparecen par una discuIpabCe d i s t r a c c i ó n 
de los lomotaipoistas. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Idem de Astumias, GalMcia y León, p r i -
mara h ipotaóa , a 65,50 por 100; pesetas, 
17.000. 
Las peluquerías. 
Como en a ñ o s anteriores, la Sociedad 
de Oficiáles peluqueros-barberos «El F i -
fi O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
•1 por 100 perpetuo Inter ior , serie A, a 
76,20 par 100; pesetas 3.500. 
Sfwiie C, a 76,10 po\r 100; pasatas 45.000. 
Seaie D, a 74,^0 par 100; pasietas 25.000. 
Serie F, a 74,05 par 100; pesetas 50.000. 
5 p o r 100 AmantazaMe, serie C, a 98 por 
100; pesetas 10.000. 
4 por 100 parpetuo Exarior ('estampi-
llado), serie F, a 81,25 par 100; pesetas 
24.000, precedente, y 168.000, del día . 
Obiigaoiones ddl Ayuntamiento de B i l -
bao, a 87. par 100; ¡pesetas 13.500. 
Efactas dell Banco Hipotecario, cédultes 




Crédiito de te Un ión Mine/ra, 10 aocioneis, 
a 160 pasatas. 
Baniioo Bspañoll dal Río de te Plata, 26 
accionas, a 264 pesetas. 
'Ferraoarriles de la Robla, 7 aocáionieis, a 
325 y 330 pasatas. 
iBilíbaína 'de Navegaciión, precedente, 25 
accionas, a 1.000 pesetas. 
M a r í t i m a Aiata-viidad, 40 accionas, prece-
dente, a 502 pesetas, y 7 ídem, del día , a 
502,20 ipasetais. 
.Mar í t ima Umiión, 10 andonias a 930 pe-
setais. 
ñ a , 5 por 100, a 103,75 par 100; pásala.-
52.500." 
Intenior 4 po'r 100, a 76,50 v 76,60 por 
100; pasatas 11.000. 
Ohlliigacionas del í a n r o c a r r i l de Ala i ' a 
Saaitamder, ja 104 por 100; pesetas 4.750. 
Idipim id. de Santander a Bilbao, dell 5 
por 100, amisión de 1913, a 97 par 100; 
pesetas 10.000. 
!Idam id. de Madr id a Zaragozia y Aili-
cairite, serie A, de Vallaidiolliid a A riza, .a 
10Í,50 (j>(«-100: pesetas 5.000. 
A f t c m á s , 4 1/2 par 100, a 85,50 y 87,75 
par 100 ; paaetas 15.500. 
'Obliigacdionias ddl Ayuintamiento de San-
taoildleir, 5 por 100, a 78 i imrlOO; pdáets¿ 
6.500. 
iBonas de te Ganisti-uictodia Narv-all, 6 ]M>r 
100, a 103.75 por 100; pesetas 25.000. 
* *• • 
Adamas de no 'Viarifioarse sasiomias ofi-
oiaflies, na abri rle lias oifiioinas del Colegio 
de Agentes de Ciambio y Bolsa de Bilbao, 
en cuatro d í a s , 'Según costumbre t radic io-
nail, tampoco se varificairán oparaciones 
hasta (ü pa-óxiano maltes. 
<VVVVVVVVVVVV\/\lV\/V'VVVA.\ VVt 'WVVVVVVW'VVVV WVWVV'V/VA 
C u e s t i o n e s s o c i a l e s . 
L a huelga de pintores. 
Puede darse por completamente termi-
nada te huelga que ven ían sosteniendo 
dos obraros pintores. 
Pa ra llegar a esta so luc ión de eoncor-
dia se han celebrado innumerables en-
trevistas en el Gobierno c i v i l , dando el 
manezcan cerradas las p e l u q u e r í a s y 
b a r b e r í a s de esta capital . 
i v ^ v v v v v v w w v v v v v v v v v v v v v w v v v v w v v v v v a ^ 
Idem de! Norte-de E s p a ñ a , especiales de ga ró» ha conseguido de sus patronos que 
Aflisasuia, a 87,10 por 100; pesetas 2.000.. f durante todo el d í a de Viernes Santo per-
, Cambios sobre el Extranjero. 
Imgllialterra: Landres c h a q u é de banca 
a i l ibrar, a 24,545; lübras 3.000. 
Londres cheque, a 24,50, 24,51 v 24,52; 
l ibras 10.213. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Aniortiizable 5 por 100, a 98,05 por 100: 
pesetas 5.000. 
Céidufoi'S dal Baneip llijxitieoamio de Espa-
Junta general extraordinaria. 
Este Círculo se r e u n i r á en j u n t a gene-
ra l ex t raordinar ia el p r ó x i m o domingo, 
23 del corriente, a las once de te m a ñ a -
na, para t ra ta r de te cues t ión de las co-
rr idas de toros. 
A esta jun ta , a d e m á s de los s e ñ a r e s 
socios, pueden asis t i r todos los 'que no lo 
sean, aunque sin tomar parte en las de-
liberaciones de aqué l l a . 
V V V V V V V V \ V W V ^ W V X A ^ O V V v v v v v v v v v v v v v v \ w v w w w w 
S U C E S O S D E A Y E R 
Telefonemas detenidos.—De Gijón: Má-
x imo Menéndez , vapor «Velázquez Duro». 
De Gijón: Montserrat , H i r i ó Moros, 3. 
" L a N i ñ e r a E l e g a n t e " 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. ' 
Hat i l los para rec ién nacidos, forma i n -
elesa y e spaño la . 
Caridad.—En l a Cuesta de Garmendia 
falleció hace pocos d í a s el vecino Mar ia -
no Muslares, dejando en la mayor mise-
r i a a su v iuda y tres hijos p e q u e ñ o s , 
quienes sol ici tan una l imosna de nues-
tros lectores pa ra a l i v i a r en algo su t r is -
te s i tuac ión . 
Los donativos se reciben en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
P O R L A P R O V I N C I A 
Una reclamada. 
L a Guardia c iv i l del puesto de P e ñ a -
castillo detuvo el d í a 17 del actual a Fe-
l ic iana Gotero P é r e z , que estaba recla-
mada por el Juzgado de i n s t r u c c i ó n del 
d is t r i to del Este, de esta capital . 
Por una gallina. 
L a Guardia c iv i l del puesto de O t a ñ e s 
ha detenido el d í a 17 del actual a la ve-
cina del mismo pueblo Francisca P a g ó l a , 
como autora de la s u s t r a c c i ó n de una ga-
l l i na a su convecina Catal ina Zaballa. 
L a detenida fué puesta a d ispos ic ión 
del Juzgado m u n i c i p a l de Castro U r d í a -
les. 
Un incendio. 
A las doce de la manfiana del d í a 17 
del ac tual se dec l a ró un violento incendio 
en una casa s i tuada en el barr io de la 
E s t a c i ó n , en el pueblo de Renedo. 
A los pocos momentos de iniciado el in-
cendio, el edificio era pasto de las llamavS, 
y solamente dió tiempo a los que le hab i - ' 
Entre chicos, taban, que era un mat r imonio llamado 
A las once y media de la m a ñ a n a de ! J o a q u í n And al Puente, de t re in ta y un 
a y é r fué denunciado u n chico llamado 1 a ñ o s , con su esposa y tres hijos, para sa-
J e r ó n i m o Pereda, de doce a ñ o s de edad,; car los muebles y una vaca, 
por a r ro j a r una piedra, en la Alameda I E l incendio fué descubierto por la mu-
de Oviedo, contra el ñ i ñ o Rufino Ayate, jer del J o a q u í n , a l levantarse para dar 
de nueve a ñ o s , c a u s á n d o l e una cón tu- de cormer al ganado que t e n í a en la cna-
sión en la reg ión mastoidea izquierda, dra. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admi ten internas, medio p e n s i ó n ! tas 
y externas. 
Pa ra m á s detalles p í d a n s e reglamentos. 
1*1 an ola ^eolian 
saminueva, con cuarenta rollos; valor, 
2.900 pesetas. Por ausentarme la vendo en 
1.000 pesetas. 
In fo rma esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 19 de abril de 1916. 
Barómet ro a 0o. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra. . . 
Humedad re la t iva . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 














S O . 
Ven olina 
C. llana 
Temperatura máxima al sol, 19,1. 
Idem ídem a la sombra 13,9. 
Idem mínima, 9,9. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho horas ayer ocho horas, 413. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,3. 
I P o i * l i a b e m n e t r a s l a d a c í o a w r x l o c a l m a s r e c l u -
c i t l o 9 l i q u i d o p a r t e d e m i s m x i e l i a s e x i s t e n c i a s a 
p r e c i o s i n c o i i c e V > i l > l e s , p o r l o b a r a t o s . 
E N L A Z A P A T E R I A " B O S T O N " 
i b e r a , l O ( a l l a d o d e T r a l l e r o ) d e m o s t r a r é l a 
v e r d a d d e e s t e a v i s o - — — — — — — — 
< ' o > i i » i í o 
m á q u i n a registradora t a m a ñ o grande, 
buen uso, precio económico . 
I n fo rma esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Almacén de vinos tintos y blancos 
A n d r é s Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 758. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet .— 
Sidra E l Hór r io . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Imprenta de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
^tilfa^Bai,^^-1^116 se curan con li^n, Balsa'nicas MARIA. 
beP0SÍtarir 1,4,8 ,yIAH,A• i J - T ^ M . M . M . ^ M : ^ ^ - . ^ Í̂J ~ ' 
^ncia: Pérp? HPf r^í ^anfcan<ler y su pro Se vende guijo para caminos y paseos 
—* ael Molino y Comnafi ía a. tres ne^etas metro cúbico . y o pañ ía a tres pesetas etro cúbico, 
E Q U I P O S , C A N A S T I L L A S 
L i e n z o s , m a d a p o l a n e s , p i q u é s , 
b a t i s t a s , c é f i r o s , p e r c a l e s . 
E n c a j e s y t i r a s b o r d a d a s . G é n e r o s 
d e p u n t o y m e r c e r í a . 
^ S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
C o m p . 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tree a seis 
Mamfidft Primera. 10 t l i . — T H M m o 1«R 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de te mujer.—Inyeoiones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa días, de once y me-
l l a o una, excepto los días festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. I.» 
l a 
V i c e n t e A g u i n a c o , 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
• LANGA. NUMERO 32. 1.° 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto»—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 11 1.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos . -Te lé fono núm. 107 
fiémez OreAa. número I . prlneloai-
Alcachofas, espárragos , coliflor, etc., al 
ii'tnrnl RAFAEL U L C B I A . — L O S R O N O . 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y dé la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3f 
T E L E F O N O 629. 
ROYALTY - Gran Cafe Restaurant 
: SERVIOIO a la oarta 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
En l a capital y pueblos, bien re t r ibu í -
dos, preciso. Escrioid, con sello, A. F. , 








es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
I N T E R E S A N T E 
Mandarinas, p l á t a n o s , pifias, naranjas, 
n í s p e r o s , dá t i les , manzanas superiores, 
limones y otras frutas, todas escogidas, 
se venden donde siempre, en la f ru te r í a 
de M. Alfredo Galiana, San Francisco, 
24.—Teléfono 791. 
Los precios marcados en todas las f ru-
tas.—Servicio a domicil io. 
Pimientos, Tomate al na- TDClfl lAlin 
tural y en pasta mLIlJMnU 
L A I N Z - ' M E R C E I R A 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17. 
C i n e P r a d e r a 
(PUERTOCHICO) 
El sábado, día 22, estreno de la mo-
numenta película, que tan ruidoso éxi-
to ha alcanzado en Madrid, asunto de 
gran trama detectivesca, titulada 
LOS M I S T E R I O S D E N E W Y O R K 
El é x i t o más grande de la Casa 
P a t h é . 13 series, 26 partes, 30.000 me-
metros. 
El sábado, estreno de la primera y 
segunda serie «Lh mano que aprieta»,1 
dos.partes. «El sueño sin memoiia», 
dos partea 
v . ^ v v v v v v v v v v ^ ^ 
acuerdos de los Ayuntamientos deben ser 
aicattados y reopetadas ipor todos. 
Se vota la p ropos ic ión del s eño r Torre, 
d e s e c h á n d o s e por 18 votos contra 5. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Socorro a la v iuda de don Angel He-
rrera. 
•Combate el dictamen el s e ñ o r G a r c í a 
(don Eleofredo), po r entender que esos 
socorros deben percibir los ú n i c a m e n t e los 
empleados de p lan t i l l a , y el finado don 
Angel Herera no fué m á s que temporero. 
T a m b i é n le combate el s e ñ o r Toca. 
E l s e ñ o r Herrera Or ia pide que quede 
sobre l a mesa, en vista de las manifes-
taciones hechas y para estudiarle con de-
tenimiento. 
Se lamenta el s e ñ o r Quintanal de que 
los concejales no pidan que los asuntos 
queden sobre la mesa inmediatamente 
d e s p u é s de que se dé lectura a los d ic tá-
menes, dejando que se desarrolle la dis-
cus ión . Sin embargo, no tiene inconve-
niente en aceder a los deseos del señor 
Herrera Oria. 
Quedan sobre la mesa los informes de-
negando una subvenc ión a l vigi lante del 
paseo de Sánchez de P o r r ú a y el de susti-
t u i r por l á m i n a s la fianza m e t á l i c a presen-
tada por don Domingo Betanzos. 
Se acuerda pagar en l á m i n a s el crédi-
to que tiene pendiente d o ñ a N. y M . 
Horga, a s í como aquietarse sobre el con-
trato para el a lumbrado públ ico de los 
s eño re s Lebón y C o m p a ñ í a . 
Comisión de Obras. 
Se concede un terreno en Ciriego a do-
ñ a Francisca Cuevas; a don Angel Pe-
dra ja se le autoriza para reformar la so-
brefachada de la casa n ú m e r o 15 de la ca-
lle de la Blanca, y a don Vida l Ruiz para 
que realice reformas en la casa n ú m e r o 
i? de la calle de Atarazanas. 
iSe acuerda la cons t rucc ión de una ace-
ra en la calle de Molnedo. 
Queda sobre la mesa el dictamen sobre 
ces ión de terrenos para casas baratas. 
Se aprueban las aotas de subasta de 
p a v i m e n t a c i ó n de las calles del Duque de 
Santo Mauro y Lu i s M a r t í n e z , adjudi-
c á n d o s e definitivamente a los mejores pos-
tores. 
Se aprueban las cuentas de obras ejecu-
tadas en el ensanche de Maliafio, que-
dando sobre la mesa las correspondientes 
a l presupuesto ordinar io . 
SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Negar a don Salustiano G a r c í a la con-
d o n a c i ó n de arbi t r ios por la aper tura de 
un establecimiento. 
contra 9, se aprueba ell dictamen de la Co-
mis ión . ' 
C o n t i n ú a n sobre la mesa los informes 
de i n d e m n i z a c i ó n a don Manuel Caste-
llanos y resc is ión del contrato pa ra la 
exp lo t ac ión de a lqui ler de a u t o m ó v i l e s y 
que pase a resultas un crédiito de Reming-
ton y C o m p a ñ í a . 
Denegar un premio a don Rufino A r a m -
ba r r i . 
E l s eño r Mateo se opone y pide qne, 
a d e m á s de las gracias, se den a l s e ñ o r 
A r a m b a r r i cien pesetas del c ap í t u lo de 
Imprevistos po r el acto heroico que rea-
lizo. 
Apoya esta pe t i c ión el s e ñ o r J o r r í n , 
quien confinna que el s e ñ o r A r a m b a r r i 
se hal la enfermo desde hace tres meses 
por salvar l a vida a una n i ñ a . Termina 
soliciitando que el premio en me tá l i co sea 
de 200 pesetas. 
E l s e ñ o r Quintana'l entiende que actos 
de esta naturaleza llevan su mejor pre-
mio en el hecho de haberse realizado. 
iPero como, s e g ú n In manifestado por 
los s e ñ o r e s Mateo y J o r r í n , el s e ñ o r Aram-
b a r r i ha hecho gastos que ya que no han 
sido pagados debe satisfacerlos él, no 
tiene inconveniente en acceder a lo pedi-
do por el s e ñ o r Mateo. 
Se acuerda conceder 200 pesetas. 
El s e ñ o r Herrera. Oria aprovecha esta 
ocas ión para manifestar que no son vá l i -
dos los acuerdos que se adoptan, ya que 
el a r t í cu lo 34 del reglamento in te r io r de-
te rmina que resultando empate en las vo-
taciones se r e p e t i r á n en la ses ión inme-
diata, y de resultar nuevo empate deci-
d i r á él presidente en el acto. 
El s e ñ o r Herrera Oria, que se refiere a 
lo sucedido con motivo de la d i scus ión 
del acta, a ñ a d e : 
Hemos perdido, pues, lastimosamente el 
tiempo... 
Varios concejales republ icanos: Se 
a p r o b ó la urgencia. 
El s e ñ o r Herrera Oria: Digna y honra-
damente declaro que yo no he o ído nada 
de urgencia, pues de haberme dado cuen-
ta de que t a i se p r e t e n d í a me hubiera 
opuesto a ello terminantemenite. 
La presidencia dice que teniendo en 
cuenta la ley Munic ipa l , que prescribe 
que las votaciones, cuando puedan or i -
g inar a l g ú n perjuicio, deben declararse 
urgentes, ella se a t e m p e r ó a ta l mandato. 
Si sus s eño r í a s—conc luye— no es t án con-
formes con esta d e t e r m i n a c i ó n , medios tie-
nen para alzarse contra lo hecho. 
Denegar la rebaja del inqui l ina to a las 
Sociedades obreras. 
(El s e ñ o r Rivero defiende su voto par-
t icular , conforme en absoluto con la 
Combaten el dictamen los s eño re s To- pet ic ión de las Sociedades obreros, apo-
rre y Mateo, defendiéndole el s e ñ o r Quin- yando luego él voto los s e ñ o r e s Castillo v 
tanal , quien dice que sólo por una defe- Torre. 
rencia ha intervenido en este asunto la 
Comis ión de Hacienda, y lo hace ahora 
el Ayuntamiento, ya que se t ra ta de una 
cues t ión resuelta por la Alca ld ía . 
'Rectifica el s eño r Mateo, quien dice que 
estando conforme en pr inc ip io con el i n -
forme de la Comis ión , que ha cumplido es-
trictamente con su deber, pide a sus com-
p a ñ e r o s que no se cobre el a rb i t r io de 
aper tura a don Salustiano G a r c í a , por no 
ser justo y por tratarse nada m á s que de 
una a m p l i a c i ó n de establecimiento. 
En votac ión nominal , y po r 14 votos las seis y media. 
E l s e ñ o r Quintanail dice que es la A l -
c a l d í a la l lamada a suavizar las aspere-
zas que pueda haber en el cobro del in -
qui l ina to a los que paguen menOiS de una 
peseta d ia r i a de renta. 
El s eño r Mateo-defiende t a m b i é n el vo-
to par t icular , que es desestimado por 16 
votos contra 9, d á n d o s e por aprobado el 
dictamen. 
I>espués, y como h a b í a n t ranscurr ido 
Has horas reglamentarias, se acuerda no 
pror rogar la ses ión , l e v a n t á n d o s e és ta a 
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Plano del nuevo edificio del Pabel lón Na rbón . 
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A t e n e o de S a n t a n d e r . 
de vino t in to unots cueros, eibc.—Ailcuza.— 
E n u n lugar die l a Mainoha.—Hinquedes 
j ila lanza en t i e r r a y arrededes ell caballo. 
Liata de Jots i e m m die todas l-aa oomipo- —Qu tantum pellis et ossa f u i t . - M i s arreos 
« M o n a s pnaaeotadas a l Concuaso l i terar io ^on teis ammias, m i descanso el pefear.— 
que, pana oonmeanoTar ell Oeníienario de 
IÜI muierte die Gervanites, prepara esté 
Atenieo oienitífico, Jiiterajnio y a r t í s t eoo : 
Lemas de las composiciones. 
Al tenia pri7nero.-^Mi aliegiria porr bien 
amiar .—ürbi eí. Orbe.—Inmootau.—Retis, 
.•5011, Sollís.—Los tapicéis ded Quijote.—Ei 
uiaDajo y ai astudiio son Jos m e j o r e » ami-
gas dial hombre.—Sobre l¡as tumbáis que 
ociulitó ai aivido.—A u n caballero andante 
y a un sabio nvtnmadxxr;—Ay UIÓI poeta que 
su le no canta a la g i o n a üe un pueblo 
BU qiuíe ha naioido emruinjquiecdienido en vano 
su, garganta.—LuiObiá es vida.—Arreboiiiefa 
y sembiianaais.—Verba voliianit, suripta ma-
lueaA.—Tu l ib ro .—La v i r t u d es perseguida. 
lanmortall (b i s ) .—la dial anba. sena..— 
Amor.—Semper et ublquie.—Loor a Cer-
vaiues.—Loor, g lo r i a a Cervantes.—Salve, 
murtial divánio.—Gloria a qu ien fué de 
uuasdra E s p a ñ a glor ia .—A Dios rogando... 
—riiQniots.—Siemipue adalaru te .—¡Viva el 
QuijotásimiOl—Su a/luna ( lu de Garvantesj, 
as en axma-de Don Quijote; Doin Quijoto 
—Luz.—.Sanicho y l>on Quijote.—Quo 
\Ü , i i s, Domine.—Gastilla.—.Como su l lanto 
el placer, tiene su r isa el dolor .—La Mon-
tana por Cervantes.—Diiohosa edad...—De 
un obacuiro pailato, ad m á s eaciarecido l i -
terato.—Si t u enteunigo tuviese hambre 
aaiiie de -omeir; y su tuviese sed, dale de 
bebar.—Paulo majura c a n a m u s . — L é e m e 
panáiando, quie ascr ib í s i n t i a n d o . — M u r i ó 
5 vftve.—... Y aisí me voy por estas sode-
diaides...—HAdailgo oamo al Rey, porque era 
uiiiwjitiañés.—iPorquie cada idealista as u n 
Quiijotie, y cada 'vividor u n Sanoho Panza. 
— E l munido astaiba deaiano para m i . — 
Hionim, españioll, su memoria .—Gloria a 
ü a r v a n t e s . 
Aí tema segundo.—Religión, Morad, 
Viardad, HidaiLguía. E s p a ñ o l i s m o . Las ail-
mas fotografiadas. Los humildes red imi-
das.—Lio real es bello.—Gaisrtilla y Can-
taibria. 
Al Lema tercero.—Our uiroeuis exit?— 
Juatioia pido. 
A i tema cuarto.—El oau)t:vo de Argel .— 
Nemo.—iLauiralas.—iln exoclLsis.—Metido 
•estoy ien pniaionies.—Hic summa est inaa-
mia.—Yo soy Mer l l n .—La Musa y al Poe-
ta.—iStélla ingen iá i s .—Nunca voló l a hu-
mlilLde p luma m í a por i a r eg ión s a t í r i c a , 
bajeza que a infames premios y desgra-
cias g u í a . — N u m e n . 
Al tema quinto.—Reallddiad.—Ail buen 
oaJláir Damián Sancho.—Ailiter ego.—Si no 
eres par, Cervantes, tampoco lo has teni-
do.—La adarga aH brazo... | todo f a n t a s í a 1 
—iLa lianza en ristre. . . jitodo c o r a z ó n ! — 
Don RejManiis.—Armado de todas armas. 
—Mamuano Sanoho, aventura tenemos.— 
I r 'por 'lana.—Dios vos l ibre.—Hic sunt 
Pane luicaiandio.—Eil carro o.carreta.—Oro. 
— ¿ Q u i é n eis aqiuial tan podido arrogante 
caballero ?—Mar í a Victoria.—Vencido soi s 
caballero y ann imiuiarto...—MoMnos.—Re-
surrexit . 
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A m p l i a c i ó n de negocio . 
El acreditado comerciante de pompas 
fúnebres don Ceferino San M a r t í n , due-
ño de la popular Agencia funerar ia «La 
Propicia)), ha adquir ido, con objeto de 
agregarlas a su conocida Casa, las fune-
rar ias de don Francisco Sopelana, de Pe-
ñacas t i l lo , y de los s e ñ o r e s Rivero y Cres-
po, que funcionaba en la calle de Santa 
Clara. 
Con este motivo, las existencias de «La 
Prop ic i a» , ya enormes, hasta el punto 
de poder hacer toda clase de servioioír, 
desde él entierro m á s modesto al de regia 
esplendidez, se han aumentado todav ía 
m á s , haciendo que esta magn í f i ca Agen-
cia de honras fúneb re s sea una de las p r i -
meras de E s p a ñ a . 
Fe.lk'itarnos a nuestro amigo don Cefe-
r ino San M a r t í n por su a d q u i s i c i ó n y le 
deseamos largos años de p r ó s p e r a vida 
comercial. 
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E l fu turo S a l ó n N a r b ó n . 
Por l o que a p i r t a ail emlbelliacimíiento de 
S/amitander, itaniamas muioho gnsto en de-
d¿oair unas cuantas lineáis a l fu turo Sailón 
^Narbón, 'amlplazadlo, 'comió y(a se sabe, 
j un to afl prlrniitivo, que es eñ que fum-uniii 
en 'la actuiallidaid. 
E l s eño r Nairtoón, d u e ñ o deü nuevo Sa-
l ó n die egpecitácr,v>s de cpue hablamios, JKI 
querido hacer un edificio confoirtaib'lie v 
lujoso, que sea .ell oeinítro de r e u n i ó n de 
Santander, y lio ha comaeguiildo con cre-
ces. 
Hernias acaldo viendo la miardha de la 
cons t rucc ión y podeanoia asegurar que el 
edáfi'cáo es de l/o m á s airoso que hay en 
oiu g é n e r o . 
Mide ia siaila 24 metros de íomdo por 19 
de ancho, y caresrta de pianitia baja y una 
gal lar ía principa)!, que se destina a palcas. 
Esta salla cuenta con 14 puertais de sali-
da, y en c o n s t r u c c i ó n só'lío se han em 
pflieado materiailes inicombustiblies, estando 
dentíro die todas iais comdiciones que exi-
gie la l ey y siendo, bajo este pun to de vis-
ta, uno de ios iocaiias quie ofireoen mayor 
seguridad en toda E s p a ñ a . 
E l techo tiene una aLevación de nueve 
metros, con una cub icac ión , nedacionada 
leones.—Lux.—Non í u y a d e s . — ¡ O h , c u á n con l a planta, que inupedirá en aibsoiUito 
bien parece armado!—Nunca fuera oaba-'ed enrarecimiento de la a t m ó s f e r a , s e g ú n que las p e q u e ñ a s industr ias que consu 
niva ante Roulognie, h u n d i é n d o s e en sie-
guida. 
La tnipufiiaición pudo siallivairse. 
Vn m a n n e i t , heñido gnaiveanente, f u é ! 
llevaido a i bosipiital 
El mariscal ven der Goltz. 
Dicen de Riema quie, sieigún u n relato 
ofiniiall, ell mariBcall Von deir Gdlitz, que 
manda e.1 ejércilto turco en Mesopotanm, 
tiiame bajo sus órdeniets ñ o soflámente ti-o-
pás turra.>, sino t a m b i é n ailemana.s. 
Eil manisi: a>l va comitinuamente a las 
üiiiuviienas de prtiimlera l ínea y hasta toma 
pai-tie eai todóis los atoquies. 
El general Gorringe herido levemente. 
Pairticipan de Loncires que al gcneiral 
Ganninge, que manda la cotlumna eniMiy-
da en soicarro ded Cuiarpo de ejérci to d̂ -
Tonwishend, dieteiádio en Kut , ha sido he-
rido ligeramente en eil cai'rso de recientes 
oombabeis, que pjmmtaeiron avanzaír a los 
alMados hasta ocho kállómeitras en a£gú-
riás puntos; paro al ganeral .no ha inte-
r rumpido sus l'abores. 
S'ir Goruiruge se hizo noitar por pi'imeo-a 
vez durante l a ca impaña de "Dóngo¿{i. 
T o m ó pairte, taimtoiién, eai lia expedición 
del Niillio en 1897-98, p res id ió la r écona t ru ; -
oión de Khar tounr y iiniamdó'uma columr.í; 
votlanlte en eü-Transvaall . . 
PARTE O F I C I A L FRANGES 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
« N i n g ú n c a ñ o n e o de i in ípa i l anc ia se ha 
seña lado , duranfte l a no-eflve, en toda la 
ex tens ión ñxñ frairíie, aipai*^ un vio'lienio 
bnirnlba'iidleo all Esite dell Mos/a, en 'a ivgióu 
Sñr da! Ixiisique de Ilaaiidromonlt..» 
COMUNICADO BELGA 
E l Estado Mayor general del ejérci to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado : 
«Durantie !'a j o m a d a ÜB ai'MHería se ha 
mostra lo activa, po r uaia pai ie y por 
otra, sobre to-lo en lia región de Ons-t-
kerke y de Dixn.ude.» 
Los alemanes en Macedón ia. 
Diioen de Atenas que parece que se va 
a p r o d u d r en MacadOimia lia ofensi'va ale-
mana de la que tanto han habl í ido los 
pc/iódiiciois. 
Ls tropas griiegas luaji recibido o den 
de evacuar la Maoedonia omentail. 
Los alfeírraiiniets dan pinneibas de una gran 
actiividiad aérea.. 
ReíMeiuteimiente han recálbiido algninos 
av ión i s nll>y p e q u e ñ o s ; pero de una ve-
¡lociidad que,' según se dice, allcanwa a 175 
kilíjantertírots por hora.. 
Estos nuevos aipanvutios yuieilan muy ba-
jo, evamúnandio lias l í neas de los'adiados, 
y fíian en $u yaloiciidad paira asi-flipair en 
caso de ataque! 
Las minas portuguesas. 
Te l eg ra f í an de Lisboa que un buque 
sueco, que ve.ñía cargado de t r igo para 
aquella capital , chocó con una mina al 
entrar en el Tajo y se Ipmdió r á p i d a -
menlf. 
La nota yanqui . 
Despachos de Washington contirman 
que ha sido enviada a Alemania una nota 
m u y enérg ica , que ha sido vista y a p n v 
bada por el Senado. 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
El ' Gran Cuartpl genera! del ejército 
a u s t r í a c o comunica ej ¿siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e I tal iano.—En algunwis secto-
- , » » ^ de J a coívt« demostraron 
Ueno de damas t an b ien s e r v i d o . . . - B i Ba- es frecuente en tocaites públ icos . men dicho a r t í c u l o puedan v i v i r - y des- ayer los I t ó L a n w bastante actividad. 
c h í l U G . S e ^ c W r t o h i ( M g o v e n d ó ! E l aapecto tortear de l a «a l a «* en e * arroUaree. j 1 » » m ^ m '«mamdíías afectuaron un 
t ramo eslbeilto, po r aer de í o r m a oaisd circu-
lar , l o que permiilte al espectador, desde 
cualiquiar prunito en que se lualle collocado, 
dominar eü eapteot-ácuilo. 
L a faiohaida dell edificio as a r t í s t i c a y 
oriigdnall, siendo, s in duda ailguna, l a m á s 
boni ta de cuantas poeaen "JOS sailones o 
•cines miáis en boga. 
Se ent ra a l loeail por u n anapllo ves t íbu-
lo de 5 poa- 16 metros, y en e l piso p i i n d -
pa'l a s t á instaflado u n «foyer» soberbio de 
las imiisnuas diiniensiomias. 
L a (proyección se dará, por ref lexión, per-
mit iendo de 'aate niado ototenar un cuadro 
de dimamsioaas en reilación a l a saia. 
L a cabina se ba i la por complato aisla-
da del local, emplazada en una terraza 
y separada dal resto < M ediflcio por un 
f ron tón oartañiiegios. Esto hace imposible 
l a p r o p a g a c i ó n - de u n ancandiiio que hu-
biera, ipor ejemplo, oomanziado en l a cabi 
na dial ciineimatógraifo. 
• • • 
•Las obras dell nuevo ediflcio dieron oo-
míenzio en eT. mas de octubre dal paisado 
año . 
E n e/1 moraento de la fundaioión de los 
edmientos se en te r ra i rón unas 15 pel ícunas, 
como recuerdo ail acto de cdl'ocación de la 
pirimara. ipdiedira sobre l a que se h a b í a de 
e r i g i r ell nuevo y elliagante Sa lón cinema-
tográfico. 
'VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
M a ñ a n a , con motivo de la festi-
vidad del d í a , no se p u b l i c a r á 
EL PUEBLO CANTABRO 
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D I A P O L Í T I C O 
POR TELÉFONO 
La «Gaceta». * 
M A D R I D , 19.—La ((Gaceta» publica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Estado.—Real orden nombrando ca-
ballero de la real orden de fiarlos TIT 
a don T r i n i t a r i o Ruiz Valar!no. 
De Guerra.—Real orden c i rcular auto-
rizando a los capitanee generales de las 
regiones para que soliciten los ducomen 
tos necesarios, con objeto de que a los 
individuos que deseen ingresar como vo-
iuiituíiios en el e jérci to de Afr ica , y que 
por falta de recursos no puedan hacerlo, 
se les provea de los mismos. 
De Hacienda.—Real orden relativa a la 
venta de sulfato de cobre. 
Ot ra disponiendo que quede anulada la 
proh ib ic ión de la E x p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s . 
toVÜ v pare i a limante manufacturados, dr 
cobre y la tón . 
Disposiciones de Hacienda. 
El minis t ro de Hacienda ha firmado 
una real orden respondiendo a las recla-
maciones elevadas al minis ter io con moti-
vo de lia eñoirme cantidad de cebada y g,ye-
na exportadas. 
L a real orden eleva a 1C pesetas los de-
rechos de expo r t ac ión para ambos a r t í c u -
los. 
C o m e n z a r á a regir la d isposic ión c in -
co d í a s d e s p u é s de su pub l i cac ión en la 
((Gaceta», con objeto de evitar las recla-
maciones que puedan formularse respecto 
a ías partidas que asitén en camiino pa-
ra puertos y fronteras. 
T a m b i é n ha firmado una real orden sus-
pendiendo •indefinidamente la revis ión 
arancelar ia y o t ra re la t iva al a l to homo 
3ue se e n c e n d e r á en M á l a g a el domingo e Resiurrección. 
En la Presidencia. 
lEfl conde de Romanones, d e s p u é s d -
despichar con ell Rey, m a r c h ó afl camipo, 
de donde r e g r e s a r á esta noche. 
Anoche, a las once y media, recibió 
el presidente la visita del s eño r Sánchez 
de Toca, que fué a comunicarle el acuer-
do de la Academia de Ciencias Morales 
y Po l í t i cas , de elegir a l s eño r Azcá ra t e 
senador por la .Universidad. 
El s e ñ o r S á n c h e z de Toca en t r egó al 
conde de Romanones la moc ión votada, 
en que consta dicho acuerdo. 
Esta m a ñ a n a l l amó e! conde de Roma-
nones a l s e ñ o r Gómez O c a ñ a , represen-
tante de la Universidad Central en el 
Senado, para t ra ta r del asunto, ofrecién-
dole el s eño r O c a ñ a toda clase de facilli-
dades. 
En vista de ello el conde de Romano-
nes le ha s e ñ a l a d o otro dis t r i to . 
El problema del c a r b ó n . 
El minis t ro de la G o b e r n a c i ó n nos ma-
nifestó que la hualga de los mineros as-
turianos, proyectada en toda la cuenca 
minera, ha sido conjurada con el t r á m i t e 
de refevénduan. 
El gobernador de Oviedo comunica que 
la Junta directiva del Sindicato" minero 
ha aprobado la fó rmula de solución del 
conflicto y el secretario de aquella enti-
dad, s eño r Llaneza, t e l eg ra f ió a la Pre-
sidencia del Consejo part icipando que se 
d é por re t i rada la not i f icación del plan-
teaamenlo de hmalga, que h a b í a sido ex-
pedida con anter ior idad a la r e u n i ó n . 
Este asunto del ca rbón era uno de los 
que má< han preocupado al! Gobierno: 
aunqu í no haya dicho nada hasta hoy. 
por d iscrec ión. 
El conflicto, que es siempre importan-
te, lo hubiera sido m á s en las presen-
tes circunstancias, en (pie las dificultades 
de abastecimiento de c a r b ó n se hubieran 
agravado, influyendo la huelga conside-
rábk- jnonte an ál mlerogdn. 
El problema hullero preocupa atenta-
mente a l Gobierno,-pues la p roducc ión no 
alcanza a satisfacer m á s que a la mi tad 
del consumo inter ior . 
Por anersas causas, bus Enapresais hu-
lleras se h a b í a n l imi tado a producir en las 
proporciones indicadas, pero ahora han 
decidido emplear diez millones en obras 
nuevas, teniendo en cuenta que en cada 
pozo hav que inver t i r mi l lón y medio. 
El problema del trabajo pre.se<ntalba m á s 
difícil so'Jución. 
Los obreros, en 1912!, h a b í a n obtenido 
un aumento del 10 por KM). En 1915 se les 
concedió un-aumento igual a l anter ior y 
el s á b a d o pas t ígo consiguieron elevar sus 
jornales en un 20 por 100, a d e m á s de! de-
recho al á h i m b r a d o . 
Como consecuencia de este aumento en 
los jornales y a la falta de ca rbón extran-
jero, se r e g i s t r a r á un aumento en el pre-
cio de! c a r b ó n . 
Los patronos quisieron establecer una 
p ropo rc ión entre el precio del ca rbón y los 
jornales^ pero no tuvo éxito e! ofreci-
miento. 
T a m b i é n ofrecieron entregar una pese-
ta por cada tonelada e x t r a í d a , que s e r í a 
ingresada, a. nombre de ios obreros, en la 
Caja de Ahorros.. 
Por otra .parte , af irmaban los patronos 
qxi* Ki v C oopera t i ras obraras que los pa-
t r o n a l h a b í a n fundado, no h a b í a n au-
mentado, el precio de las subsistencias, 
qiiü eíK una'die las nai/yonias en que apoya-
birn l o o b r a r o s sus pretensiones. 
Las Empresas mineras, a pesar de te-
ner cont ratos antiguos, en las que se com-
prometen a faci l i tar el c a r b ó n a precios 
inferiores al actual , han "acordado el au-
mento de jornales, que e m p e z a r á a regir 
desde el 1 de mayo. 
El señor Alba, d e s p u é s de aplaudir la 
roiiducta de los patronos, expuso su desee 
de que los obreros apliquen dos horas ex-
i m o rdin arias al trabajo, pues seguramen-
te Les .serían bien re t r ibu ídaB. 
Este trabajo extraordinar io representa-
ía un a u m e n u » de 500.000 toneladas en 
la p roducc ión . 
T a m b i é n excitó a los patronos a que no 
exageren los precios d e l - c a r b ó n , a fin de 
T e r m i n ó r e c o m e n d á n d o l e s cooperen a 
solucionar este problema social. 
Ingleses y e spaño l e s . 
uE! Siglo F u t u r o » se ocupa del hundi -
miento de los vapores «Vigo)) y « S a n t a n -
de r ino» , . y dice que varias Casas ingle-
sas han comprado o t ra tan de comprar 
buques españo les , de j ándo los con la ban-
dera e s p a ñ o l a y a nombre de entidades o 
p a r t í c u l a n \ s de nuestra nac ión . 
Esto s e r í a el peligro m á s grande que 
pudiera, ocu r r i r a E s p a ñ a , porque sus 
buques s u f r i r í a n el mismo t ra to que los 
noruegos, donde se ha seguido ese siste-
ma que ahora se anuncia. 
La ausencia de Romanones. 
Aunque en el minis ter io de Estado ase-
guraron que el conde de Romanones re-
g r e s a r í a esta tarde, es lo cierto que per-
m a n e c e r á en sti finca de Mira a l Campo 
hasta el p r ó x i m o s á b a d o . 
Se cree que d e d i c a r á las vacaciones á' 
preparar el discurso que p r o n u n c i a r á en 
la. r eun ión de las m a y o r í a s . 
La Sala de actas. 
La Junta de gobierno del Supremo ha 
nombrado la Sala que entenderá , en el 
examen de las actas protestadas. 
L a forman los s e ñ o r e s Ciudad (presi-
dente), Obaya, Ortiz, Tor ino , Cobián, Va l -
dés y Enjuto. 
El monumento a Cervantes. 
En la Biblioteca Nacional se ha reuni-
do el Jurado para adjiudicar el premio a 
uno de los tres proyectos de monumen-
to a Cervantes que fueron aprobados en 
el concurso de bocetos. 
Por 11 votos fué elegido el proyecto del 
s eño r Coullaut Vale ra. 
El proyecto de los s e ñ o r e s I n u r r i a y 
Anasagasti obtuvo cuatro votos, y hubo, 
a d e m á s , dos papeletas en blanco. 
La cartera de Hacienda. 
En los Centros pol í t i cos «e ha asegura-
do que los s e ñ o r e s Navarro Reverter y 
R o d r i g á ñ e z aspiran t a m b i é n a la carte-
ra de Hacienda. 
D o ñ a E m i l i a , sin c á t e d r a . 
E l Claustro de profesores de la Facul-
tad de Ciencias ha rechazado, por 12 vo-
tos, la propuesta de doña Emi l i a Pardo 
B a z á n para la c á t e d r a de L i t e ra tu ra Neo-
lat ina. " 
La Junta de Transportes. 
Se ha reunido la Junta de Transportes, 
bajo la presidencia del m a r q u é s de Cor-
tina, y ha resuelto v a r í a s peticiones de 
tonelaje para el transporte de t r igo a 
Barcelona, Valencia y M á l a g a . 
M i t i n suspendido. 
El m i t i n anunciado para hoy en la Ca-
sa del Pueblo, para protestar del torpe-
deamiento de buques neutrales, no ha 
sido autorizado por la Dirección de Se-
gur idad. 
El pan en Valencia. 
El subsecretario de Gobe rnac ión ha ma-
nifestado que se ha solucionado el con-
flicto del pan en Valencia, c o m p r o m e t i é n -
dose los tahoneros a sostener ei precio de 
45 c é n t i m o s el k i lo . 
Los pescadores del C a n t á b r i c o . 
Una numerosa Comis ión de pescadores 
del C a n t á b r i c o ha visitado hoy al minis-
tro de Fomento, para rogarle"que el Go-
bierno les provea de ca rbón , porque el de 
Cardiff que se ha puesto a la venta no 
es adaptable a las necesidades de los va-
porcitos pesqueros de escaso tonéla je . 
El minstro les ofreció estudiar el asunto. 
La huelga de ferroviarios. 
El Gobierno ha recibido la comunica-
ción de que el d í a 24 se d e c l a r a r á n en 
huelga los obreras ferroviarios de la lí-
nea de Salamanca a Medina. 
En vista de ese anuncio, el director ge-
neral de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r Zor i ta , 
s a l d r á para Salamanca, prescindiendo del 
viaje que t en í a proyectaoo a Sueca, para 
inugura r un puente, i 
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vuelo sobre Tinaste y a r ro jaron allgunais ganizar un acto de s i m p a t í a iiacia f 
bambas. Fueron nniiartas dos persona^ y r idad ^ ^ P j P ^ ^ ^ ^ 0 f|p<}ue * 
heridas cinco. 
En Ka paute Sur de la allta plianicie de 
Dobeirdo y en ia oabeza d" puenfc*» de Go-
ritaia, se' han desarrollado ooanbatas de 
a r t i l l e r ia . 
Cerca de Zagora raohazaanos esta ma-
ñ a n a alllguinios laitaquas dial enamiigo, a.1, 
que infl igimos grandes p é r d i d a s . 
Las ba tar ía is ita)M'aniais cañioiniaaron, du-
rante al d í a y lia noche, nuestra cabeza 
Jo pueinte de Toilimiain. 
En los frentes de Cairimthiia y de! TiifOJ 
¡íigya el duello die airtillaria. 
E l fuego dell anamiigo fué part icu 'a. ' 
í;i&aáá violento en lia región de Col-di-
I . a m . Después de la media noche inicáa-
run los itaildanios, en este sector, un ata-
que geniara!!, (pie fué recihazadio. 
' Los italiiainiois logra ron hacer saltar una 
cúpulla a! Oewtie de Cdl-di-Lana y pene-
t rar en la. pos ic ión y a diastiruída, donde 
conti'nua te) lanciha. 
Kn Voi Sugaiia se deaarrolliairon estos 
d í a s rapetidos amcuanltiras de avanzadas, 
desalliojanido niuei-rtrais tropas al! enemigo 
ile •sus posiiicioncis. 
Hicimixs 600 pnimoneros, entre ellos 11 
oficiales, y ciogiimo< cuatro ametrallado-
PARTE O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
g u í e n t e parte oficial, dado por el Gran j 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
" E n .ia región de Iiskuilll y Oa^te de j a - . 
covtaidt, iintenso cañoneo . 
r an heridos los sentimientos i^figl^S 
pueblo, y de protesta cont ra lf, ° j j • 
gobernador. 'Ifii 
Temblor de t ierra . 
L A S P A L M A S , 19.—En la i6ia d 
teventura se ha sentido un VÍQ'IĴ F 
blor de t ierra , que d u r ó 15 segu^f l 
Produjo g ran p á n i c o , pero a0 i % 
do, afortunadamente, desgracia^ ^ 
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Pama, ropa b'l'anica, bkusais y txvair^ 
Mán H e r n á n d e z . A i m a c é n : AIVJÍU^-
Vil la no ha muerto. 
M A D R I D , 20. ( M a d r u g a d a . ) ^ 
de Washington dicen que, según [ P 
de E l Paso, no está confirmada la 11 
de Pancho Vi l l a . 
T a m b i é n el general Benn, (ies, 
Antonio de Tejas, afirma que 
apócr i fa la muerte de Vi l la , v cnieB 
ta de una invenc ión para escapa»TII 
fuerzas que le persiguen. 
PARTE O F I C I A L ALEMAN 
M A D R I D , 20. (Madrugada.)-,!)' , 
deich comunican, a las doce de h jr ' 
el siguiente parte oficinl, dado por . ,7^ 
eral del ejército a l e i i ^ 
aFrente occidental.—Al Este -i'i -
Cuartel gen  
completamos el éxito de anteayer 
Nuestras tropas se apoderaron 
cantera al Sur de la granja do n- < 
S e g ú n efeites (^«nip^eniHrteiriios de -p* mont. Vna gran parte de sua fofóg 
oomibates diell d í a 13, que projiedieron a fueron muertos en una ludia ;t f 
la conquista de Toftioipanraiiglica, nuestras neta. 
tropas oaipitanrairon airmas, mumiráone,?, (Gayeron.en nuestras manos máBfli 
periiacoipiius, minias, llanzabombas y otros prisioneros y y.arias ann-irall.-,,!,,,.^"'' 
pertrechos en gran abundanc i ' » . 
Cáucaiso, e)! ejéGrciito fie Erzeruin 
POR TELÉFONO 
Un barco noruego hundido. 
Dna oomuniiioaoión de Boulognie-sur-
En e 
ha d/esallojiaido all enemiiigo de sus porc io-
nes fortificail.r-. 
Ha. side taimada lia. ckudiaid de Trebi'son-
da por íüemsáis d'H Ejérciito y de la Ma-
r ina . 
Después die IR» ooanbahes del d í a 14, 
nuestras tropais estreohia/ron a los tur-
cus sin cesar, romipilenido su te.niaz resis-
tenjcria en todas partes, y , por medio de 
una acción comibinaida con la flota, que 
d-^etmbarcó urna colfumnia, nios aipodcra-
jrsQS de lia ciaidaid. 
, A l a importante wcjtoriia han cooiperado 
otras fue^rzais que operan en el! Asia Me-
nor. 
Se e s t án reumiienidio datos defl bot ín co 
gido d.-' ' I '^ebisonda.» 
E c o s d e s o c i e d a d . 
—En el vapor «Alfonso Xí l» Im salido 
ayer para Méjico, a c o m p a ñ a d o de su s im-
p á t i c o hi jo, el joven Migue l Gómez, el 
acreditado comerciante y capitalista don 
Quin t ín Gómez y Conde. Deseamos a tan 
dist inguidos s e ñ o r e s un feliz viaje. 
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V A R I A S N O C I C I A S 
POR TELÉFONO 
Un atropello. 
OVIEDO, 19.—Se ha reunido la Junta 
del Censo, y d e s p u é s de una. sesión movi-
d í s ima , en la que no se hizo caso a nada 
n i a nadie, fué proclamado dipulado por 
el distr i to de Relmonte el reformista se-
ñ o r Corrujedo. 
La op in ión p ú b l i c a es tá indignada. 
Hallazgo de un c a d á v e r . 
E L FERROL, 19.—En el mar, cerca de 
Vivero, se ha encontrado el c a d á v e r de 
una mujer, elegantemente vestida. 
No ha sido identificadia y se cree que 
sea alguna v íc t ima de un torpedeamiento. 
Dimisión de un alcalde. 
P A L M A DE MALLORCA, 19.—A conée-
cuencia de la orden del gobernado1!' dero-
No tuvo éxito un contraataq^ i 
franceses contra nuestras mi ; ' / 
a l Noroeste de la granja de lUun¿ 
Algunos pequeños núcleos de \ J 
r í a enemiga intentaron en varios j 
del frente acercarse- a nuestras ÍÜ 
ras, pero fueron rechiazados popan 
go de nuestra in fan te r ía y ¡-IM:, , 
mano. 
Varias patrul las alemanas ;tv. 
en la a l tu ra de Combines dentro delj 
siejones enemigas y volvieron a i w 
l íneas , habiendo apresado a in, 
fi6 hombi'es ilesus. 
Frente oriental.—En el sector w 
frente ha sido intensa la actividad'A 
a r t i l l e r í a y p a t r u l l a s . » 
Submarino a la vista. 
MVDB1D, 20. (Madirugaida.)-! (>r 
cias d'1 CáddK se .sabe qmie un 1 ^ 
gió- ha iiíwiioitiell'egrafiaidio quie ha \Tst) 
subma.nno a líos 3"6H laititud Norte va 
6" 12 de l< ngitiud. 
Entrevista.—De la nota yanqui, 
De W^a^bárugton coanuniioan e] 
b a j a i ir de Allémiamila y el «idOTî j! 
l istado, Mr . LaisNiaiig, CetlcbraraTi aéí 
u n a eri't re vítete. 
L a enlrevLsitia. ha.«¡ido sioilwi'tiiulia, 
represe i i í ante ailiem án . 
l'airece qne el Gobierno moQijeanî  
no di-ce en .su nota que habla, en n« 
de ios neutrallifs, qm- e.vigvn una iv-
ta« inmcdia t i i . 
Se ocn^idena vtintuiaBmentie lu unta 
un utltmi/iiiMii. 
U L T I M O PARTE FRANCES 
El ú l t imo parte ofteial dacio pnrelC: 
Cuartel general f rancés , a las once 
noche, es el .siguiente: 
<vA4 Oeste, dleil Moisa, actividaid OfÉ 
ra.hl1 de ki airtiillería oonitra te m 
y nuestras pniimieras i i nwis de Mort-Hi 
ñie a Cumierf s. 
A l Este, boimibaindieo vioileoto 
Duaumonit y Vaux. 
Fu el Woewre, jiornada IrMiquilii 
el secíor del pie de las cortas del Un 
En Fpaiges, el! enemigo lanzó tres 
qirMS «eguiidioB co,nitiTa raiieistms posio» 
Stenídu todos revhaziíidos. 
Durante ell úilrtimio, ell emeaiug-o Idgnj 
n-er pie en n^ieistnais l í neas m w'~ gando la que h a b í a dado el alca lde, de que 
no se vendieran libros protestantes du- d? 200 metras. Fue'ron r&cbazados por 
rante las solemnidades de Semana San- (oní ra.vlí.qnie y sufrieron etevafl» 
me.r dlne que un barco noruego, cargado ^ e alcalde ha presentado la d i m i s i ó n , d ida^ 
de madem, chocó con una m i n a en de-' Todo el vecindario de Palma, que aplau- En el 
ni^í. M ^ O n^vh^cr,^ nmlrlnAmW P,n «P- dio la medida del alcalde, * f piMjK.ne or- la,;-... 
resto <leil f ivnte nnida que 
P U R G A N T E I D E A L P A R A N I Ñ O S S o s ] 
A C E I T E 
D U U Ü 
i 
B 9 H B 9 B 
Z a p a t e r í a 
I B o s t o n _ 
RIBERA, 19.—SANTANDER 
Esta es la Casa que m á s barato vende 
y da g é n e r o s de buen resultado. 
R I U l í R A , 1 1 » 
Constipados—Algodón HOBLANO, 
pe anuncio en cuarta plana. 
A m a n d o G u e r r a 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i ca s mil i ta-
res en el per iódico m a d r i l e ñ o 
" E L D E B A T E " 
Lea usted 
" E L D E B A T E " 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Provincias, t r i -
mestre, 4.50 pesetas. 
B O D E G A S R I O J 
VINOS SUPERIORES 





Rioja Mesa V ^ . ñ 
» Fino " 
' » Clarete 'íta 
>. Medoc " 
alambrado " 
Vinos blancos. 
La Palma § 
Barsac I 
Saulernes 
Garrafones de cántara 
Rioja Mesa •• .V^j 
Rioja Fino 
Los yinofi de Caves Espa 
iguales precios. 
Estos precios son sin enV̂  ji 
Deposito: ALVARO FLOREZ-ES^1 
-SANTANDE" Muelle, 28 y 29. 
8,1 
l a i n z M A N U E L 
S a n F r a n c i s c o , 1 7 . 
A l m a c é n d e m e r c e r í a y p a q u e t e r í 2 
G r a n d e s n o v e d a d e s e n a r t í c u l o s d e c o n c h a / 
t e r í a . G r a n s u r t i d o e n p e r f u m e r í a , c a m i s e r í a , c0 
t o r i a y g é n e r o s ^ e p u n t o e, 
E s p e c i a l i d a d e n p a p e l e s d e f u m a r y e s c r i b i f * ' 
b l e s y m i p a g y a n o . M á q u i n a s e j e c o s e r 
1 ^ r a c i ó f i j o i i i i x i * c * a - < l 0 # 
mmmwo'm 
A<VVVVVVVVWVWV»A/VV»/V«A'VVVVVW»/V ^ ^ ^ v v v v v v ^ ^ ^ E L P U E B L O C A N T A B R O 
¿ Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
[ l / J — Los P o l v o s C a l b e r son super iores á todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n p r i n c i p i o vege ta l como l l p o c o d i o , f é c u l a s , po lvos de a l m i -
d ó n , a r roz y o t ros peores, no i r r i t a e l cu t i s y se ajus tan p o r l o t an to á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
I2 Í ~ Po rque no fe rmen tan n i f o r m a n placas n i o b s t r u y e n l a c f c f c u l a c i o n d e 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de po lvos de tocador que a l cabo de t i e m p o 
dejan l a p i e l á s p e r a y a j a d a 
¡3l°|~ Porque siendo u n a p r e p a r a c i ó n i d e a l no puede compararse con n i n g u n a 
o t r a y no t iene rival p o r l o t a n t o pa ra los e s c o c i d o s d e l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s d e m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
— Porque es t a n sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á su envase espe-
c i a l reg is t rado legalmente , se e v i t a e l u s o d e l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden emplear lo todas las personas de u n a í a m i l i k s in el menor t e m o r á que se 
con taminen . 
|5.0|— Porque quien haga una v i d a h i g i é n i c a y q u i e r a v ^ v i r l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , l o m i s m o en e l cuerpo d e s p u é s de lavarse y de l b a ñ o , 
como en l a cara d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos pa ra e v i t a r e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o d e m i c r o b i o s y e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
" doctores los recomiendan. 
M e h a c o n v e n c i d o V d , y a ñ o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s b o t e s d e P o l v o s C a l b e r q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
ue venia en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Vi 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyoia, 9.—Sai 
lia-tranca y Calvo-
an Sebast ián. 
E l P u e b l o 
C á n t a b r o . 
Redacción y Administración: 
Calle de San losé, 17: 
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NTONIO F E R N A N D E Z Y 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S - J - C A S A F U N D A D A E N 1 8 7 1 
C a c a o s , C a f é s , C a n e l a s , A z u c a r e s , A c e i t e s , A r r o c e s , C a f é s t o s t a d o s y T o r r e f a c t o s 
U V E 
S a . r x i a . n e l 
V A P O R E S C O R R E O S 6 S P , « Ñ O L E S 
L a 
DE LA 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS V MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
C O M P A Ñ I A T R ñ S f l T L f l n T l C f l S 3 V C i a 3 r p o c o s d í a s 
laies ext el CaiitÉi 
I P r e e i o s e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
El.24 de mayo y tú 27 de jun io s a l d r á cíe Santander el nuevo y lujoeo vapor 
Zapatos charol de 16 • pesetas a 10 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
16 
- » 14 
» \\ 
pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem . ídem » 9 




" A l f o n s o X I I I 
• 5 5 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a eus coneignatarioe en Santander. SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y . COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
S U E L A S # ' C U E R O S S I L L E R O S 
P I E L E S Y G É N E R O S P A R A C A L Z A D O 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
P u e r t a / a S i e r r a , ó - S A N T A N D E R - A p a r t a d o , 61 
N O V E D A D E S 
E N A C C E S O R I O S 
PARA 
ZAPATERIA 
L o s mejores 
P e t a c a s 
Y * 
C a r t e r a s 
d e 
U b r i q u e 
P Í D A N S E P R E C I O S 
Y O O N D I C I O N E S DE E N T A 
Por estar su dueño empleado en riego- uno o dos g a r a ñ o n e s de pura raza zamo-
cio importante, traspasa la b a r b e r í a , en rana. Su precio unas m i l pesetas cada 
inmejorables condiciones, con numerosa uno. Alzada, siete cuartas y dos dedos. 
; y escogida parroquia. Edad, siete u ocho años . Para m á s deta-
Para t ratar , con su d u e ñ o , TEODORO lies dir igirse al conde de Basoco, en San-
GARCIA, en T o r e l a v e g á . ta Cruz de I g u ñ a . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a , 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado", Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación i.acionales y extrau 
jeras. Declarados simi tires al Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
a o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o t. SUS agente.: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía,—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros Informes y precio.* dirigirse a las otclnas de la 
S o c i o d i a d M r e n ^ r TT ^ s r m ^ o l a . - A TFÍ O E X > O ¡V A 
- S E V E N D E P A P E L V I E J O -
e r e s n a i c i o n y m a q u i n a r i a . 
Oonstruooién y reparaoién de todas clases .—Reparación de autcmévi l e s . 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
DI I-A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
DAS FIJAS TOL S LOS MESt.S EL 19 . L A * "i RES OE LA ÍA 
19 de abr i l , s a l d r á de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su rapitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat'.án, por la vía de Tebuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y D J 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, - gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént imas de gastos de desembarque. 
" Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 30 de ab r i l , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O a . t a . l - u . f l a . 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
Frecio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
le» iiiíi lüflsüi M i el üirte di E S H & I il Bruil y K I ' I de la Piala 
E l d ía 23 de ab r i l , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
1 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS IREI i 1A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. telefono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLÁMCA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á . - j a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de üénova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el ¿0 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La (juayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
pico, Puerto Barnus, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curapano .Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de La Coro 
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo. 28 de abril , 26 de mayo, 23 de j u 
nio, 21 de jul io , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Pon-Said, Suez, Coiombo', Singapore, lío lío y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de ju l io , 8 de agosto, 5 ('e septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de novíemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San . 
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la. Costa orica 
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia 
LINEA DE FER MANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el B, haciendo lap escalas de Canarias y de ia Penln 
sula indicadas en el viaje de i 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio censual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co 
r u ñ a el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboa, Vigo, Coruña, Gíjóii, San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
ú A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . t L a P r o p i c i a : 
- ~ C E F E R I N O S A N M A R T I N - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran iujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481,--SANTANDER 
- A n i s o s a • | - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi- © • B -
carbonato de sosa purísimo de esen- © W M G Cfl I 0 X O "* 
.da de anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal con CREO-
. . . . . , SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
)a el bicarbonato en todos sus usos.— x „ . ... . . . ' . . 
© eos, bronquitis y debilidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número i 1.—MADRID 
De venta en las principslea farmacias de España 
EN SANTANDER: P é r e z de! Molino y Compafl a. 
C o r t e e 
y 
P o l a i n a * 
exi*rMPaseos y «-euniones la mayor de las exigencias es el calzado. zapatos se 
pu,8den ""evos en la etiqueta, resultando un problema para mucha gente, que no 
oe pagar el lujo de estrenar amenudo. ' . . i !« ,„i0 ,a 
v Í £ 1116,108 distraídos se han dado cuenta de los buenos productos de » ' n P » « a 
vor « c,a8e de accesorios que vende esta Casa, a precios limitados, fijos. L a ma-
turuS menor duración de los calzados estriba en el empleo de determinados D Í -
JJ» conservan nuevas y suaves las pieles. 
i n t e rna « todas las famil ias ve el ca t á logo i lustrado. 
I V o n i í l í ^ e o i u s t i p a L d o ^ n a b a l e s 
H e m e d i o i n f a l i b l e . § - s s - s P i - e c i o d e l a 
r > e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g - n e r í a s . - - J 3 e p ó s i t o : . í * é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
